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La presente investigación tiene como objetivo general determinar la relación entre 
el acompañamiento del guía académico y el nivel de satisfacción académica en los 
estudiantes de una universidad privada de Lima Norte 2021. Considerando una 
investigación de enfoque cuantitativo, de tipo básico sustantiva, diseño no 
experimental, de corte transversal, y nivel descriptivo correlacional. La población 
estuvo conformada por 1,107 estudiantes del 1er ciclo de la carrera profesional de 
Psicología de una universidad privada de Lima Norte, y la muestra por 285 
estudiantes seleccionados por muestreo probabilístico simple; la técnica utilizada 
fue la encuesta y el instrumento un cuestionario de elaboración propia validado por 
la prueba de KMO y Bartlett y por juicio de expertos, y sometido a confiabilidad con 
el Alpha de Cronbach. Luego del trabajo de campo, se obtuvo resultados los cuales 
fueron analizados mediante el software SPSS en su versión 26.0. 
Finalmente, se concluyó que el acompañamiento del guía académico se 
relaciona significativamente con el nivel de satisfacción académica en los 
estudiantes de una universidad privada de Lima Norte 2021, cuyo sustento se 
amparó en el resultado obtenido por la prueba Spearman (Rho= 0,764; Sig.=0,000). 
Palabras clave: guía académico, satisfacción estudiantil y educación virtual. 
ix 
ABSTRACT 
The present research has the general objective of determining the relationship 
between the accompaniment of the academic guide and the level of academic 
satisfaction in students of a private university in North Lima 2021. Considering a 
research with a quantitative approach, of a substantive basic type, non-experimental 
design, cross-sectional, and descriptive correlational level. The population was 
made up of 1,107 students of the 1st cycle of the professional career of Psychology 
from a private university in North Lima, and the sample of 285 students selected by 
simple probability sampling; The technique used was the survey and the instrument 
was a self-elaborated questionnaire validated by the KMO and Bartlett tests and by 
expert judgment, and subjected to reliability with Cronbach's Alpha. After the field 
work, the results were obtained which were analyzed using the SPSS software 
version 26.0. 
Finally, it was concluded that the accompaniment of the academic guide is 
significantly related to the level of academic satisfaction in the students of a private 
university in North Lima 2021, whose support was based on the result obtained by 
the Spearman test (Rho = 0.764; Sig. = 0.000). 
Keywords: academic guidance, student satisfaction and virtual education. 
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I. INTRODUCCIÓN
Actualmente el mundo viene enfrentando una pandemia que ha originado una crisis 
sin precedentes en todos los ámbitos, la misma que fue anunciada por la 
Organización Mundial de la Salud, a los once días del tercer mes del año 2020, 
como una pandemia a nivel del orbe y que marcó el inicio del coronavirus, más 
conocido como COVID-19; por tal motivo, lo antes mencionado propició tomar 
ciertas medidas, tales como: el confinamiento obligatorio dentro nuestras viviendas, 
que originó aislamiento social y suspensión de algunas actividades económicas, 
dentro de las cuales destaca la educación superior, que al paralizar sus actividades 
presenciales, tuvo que adaptarse a la modalidad virtual (Cucinotta y Vanelli, 2020). 
En ese sentido, se vuelve imprescindible que los estudiantes cuenten con 
acompañamiento académico para contribuir con su satisfacción estudiantil y con 
ello coadyuvar a la continuidad de las actividades estudiantiles. 
Por ejemplo, en el Reino Unido, existe preocupación por comprender los 
vínculos entre la satisfacción estudiantil y la calidad educativa en el ámbito de los 
negocios (Sutherlanda et al., 2019). Mientras que, en Taiwán, estudios han 
demostrado que son cuatro los factores que determinan la satisfacción académica: 
instructor, material e instalaciones de aprendizaje, servicio de dormitorios y 
actividad extracurricular. Los profesionales y los formuladores de políticas podrían 
considerar estos factores como aporte en la toma de decisiones para mejorar el 
status de la satisfacción antes mencionada (Tho, 2021). 
En ese contexto de pandemia los estudiantes fueron los más perjudicados, 
razón por la cual, se implementó plataformas y herramientas virtuales para el 
proceso de aprendizaje, lo que fue relevante para desarrollar una estrategia de 
acompañamiento desde las esferas educativas, facilitando así, la adaptación del 
alumno, en el nuevo entorno de aprendizaje a nivel digital. La Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) por su parte, 
informó que alrededor del setenta por ciento del sector educativo del mundo se ha 
visto perjudicado, como consecuencia del SARS-CoV-2 (World Economic Forum, 
2020). Así mismo, de acuerdo a un informe de la Unesco, en la parte latina del 
continente americano, las directrices inherentes a la cuarentena fueron 
implementadas de inmediato y en uno que otro caso vislumbrando el largo plazo 
(Giannini, 2020). 
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En lo que al Perú se refiere y al amparo de la declaración de emergencia 
sanitaria, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria 
(Sunedu) estableció normas que los claustros universitarios deben cumplir a 
cabalidad, ya que esta entidad vigilará en todo momento, el normal y adecuado 
funcionamiento de la actividad educativa virtual, velando por el mantenimiento de 
la calidad de la enseñanza, con la finalidad de garantizar la continuidad estudiantil 
de más de un millón de estudiantes universitarios. La Resolución del Consejo 
Directivo N.º 039-2020-Sunedu-CD (2020) en su artículo 8.2 establece que las 
universidades deben desarrollar diversas actividades, en beneficio del estudiante, 
acompañándolo e induccionándolo en pro de un satisfactorio desenvolvimiento en 
el ámbito digital. 
Por tal motivo dichas instituciones han tenido que implementar el 
acompañamiento académico estudiantil, siendo la unidad de análisis de esta tesis 
una institución que acató la transformación digital para el desarrollo académico y la 
continuidad del aprendizaje del educando. Es por ello que como consta en la 
Resolución de Vicerrectorado de Bienestar Universitario N.º 005-2021, se ha 
designado un personal con en el puesto de guía académico, quién deberá cumplir 
funciones compatibles con lo académico, administrativo, financiero y tecnológico. 
Las funciones que cumple el guía académico son importantes, debido a que 
el alumno necesita de un acompañamiento constante ciclo a ciclo y que se sustenta 
en que existe la percepción, de que la falta de cumplimiento de las funciones del 
guía académico, podría deberse a diferentes causas como: la recepción tardía de 
la información necesaria para iniciar actividades, así como el hecho de que el tutor 
tenga otras responsabilidades administrativas ajenas al puesto en cuestión, las 
cuáles podrían afectar significativamente la calidad de atención para el alumno. 
La presente investigación es de suma importancia, dado que busca 
establecer relación entre las dos variables, con respecto a los estudiantes del 
primer ciclo de una casa de estudios de nivel superior, del sector privado, en la zona 
denominada Lima Norte. Por lo que, podemos ir elucubrando que la falta de apoyo 
del guía académico podría afectar la motivación estudiantil; que podría traer 
consecuencias como: deserción del alumnado e insatisfacción académica. 
La problemática planteada en esta investigación, implicó en lo principal, la 
siguiente pregunta ¿Cuál es la relación entre el acompañamiento del guía 
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académico y el nivel de satisfacción académica en los estudiantes de una 
universidad privada de Lima Norte 2021? Así mismo, en lo que respecta a la parte 
específica, se establece las siguientes interrogantes ¿Cuál es la relación entre el 
acompañamiento del guía académico y cada una de las dimensiones de la segunda 
variable: gestión administrativa, aspectos académicos, empatía en los estudiantes, 
aspectos complementarios, oferta académica y gestión docente en los estudiantes 
de una universidad privada de Lima Norte 2021? 
El presente estudio se justifica en lo social, práctico y teórico. En cuanto a la 
justificación social esta investigación se fundamentó en establecer la relación entre 
el acompañamiento del guía académico y el nivel de satisfacción académica, 
identificando el impacto que ésta generaría en los alumnos del primer ciclo de la 
universidad estudiada, quienes están en proceso de adaptación. Con referencia a 
la justificación práctica, esta se basa en los resultados de los instrumentos 
utilizados para el análisis de este estudio, para encontrar el tipo de relación 
existente entre las variables, que permita aplicarlos a futuro en otros grupos 
estudiantiles de nivel universitario. 
Así también, en la justificación teórica, se considera la existencia de 
diferentes bases teóricas con respecto a la definición del guía o tutor académico, 
rol que ha sido asignado en diferentes universidades para poder asistir al educando 
en su adaptación educativa de lo presencial a virtual. Del mismo modo se han 
extraído bases teóricas sobre la satisfacción académica, para poder realizar un 
análisis cuyo propósito es identificar la relación entre las variables en estudio, a fin 
de evaluar el impacto mediante herramientas, como encuestas aplicadas a un 
grupo de estudiantes y de ser necesario aplicar planes de mejora en el desempeño 
del guía académico. 
El objetivo general de este proyecto, busca determinar la relación entre el 
acompañamiento del guía académico y el nivel de satisfacción académica en los 
estudiantes de una universidad privada de Lima Norte 2021. Así mismo se han 
identificado los siguientes objetivos específicos: determinar la relación entre el 
acompañamiento del guía académico y la gestión administrativa en los estudiantes 
de una universidad privada de Lima Norte 2021; determinar la relación entre el 
acompañamiento del guía académico y los aspectos académicos en los estudiantes 
de una universidad privada de Lima Norte 2021 comprobar la relación entre el 
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acompañamiento del guía académico y la empatía en los estudiantes de una 
universidad privada de Lima Norte 2021; establecer la relación entre el 
acompañamiento del guía académico y los aspectos complementarios en los 
estudiantes de una universidad privada de Lima Norte 2021; establecer la relación 
que existe entre el acompañamiento del guía académico y la oferta académica en 
los estudiantes de una universidad privada de Lima Norte 2021; y por último, 
identificar la relación entre el acompañamiento del guía académico y la gestión 
docente en los estudiantes de una universidad privada de Lima Norte 2021. 
Además, se plantea como hipótesis general; el acompañamiento del guía 
académico se relaciona significativamente con el nivel de satisfacción académica 
en los estudiantes de una universidad privada de Lima Norte 2021. Y como 
hipótesis específicas: el acompañamiento del guía académico se relaciona con la 
gestión administrativa en los estudiantes de una universidad privada de Lima Norte 
2021; el acompañamiento del guía académico se relaciona con los aspectos 
académicos en los estudiantes de una universidad privada de Lima Norte 2021; el 
acompañamiento del guía académico se relaciona con la empatía en los 
estudiantes de una universidad privada de Lima Norte 2021 ;el acompañamiento 
del guía académico se relaciona con los aspectos complementarios en los 
estudiantes de una universidad privada de Lima Norte 2021; el acompañamiento 
del guía académico se relaciona con la oferta académica en los estudiantes de una 
universidad privada de Lima Norte 2021; el acompañamiento del guía académico 
se relaciona con la gestión docente en los estudiantes de una universidad privada 
de Lima Norte 2021. 
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II. MARCO TEÓRICO
A continuación, citaremos las investigaciones previas más relevantes relacionadas 
a las variables de estudios analizados en un contexto nacional e internacional. 
A nivel nacional, se tiene el trabajo de Antón (2020) realizado en la capital 
del Perú sobre la enseñanza virtual y la satisfacción académica en estudiantes de 
una universidad nacional del Callao, cuyo objetivo principal fue determinar cómo se 
relacionan ambas variables. Utilizó un enfoque cuantitativo, obteniendo como 
resultado un nivel medio en una y otra variable, consiguiendo el momento 
concluyente sobre la base de existencia de una correlación directa entre la 
educación virtual y la satisfacción académica. 
También se cuenta con el estudio de Mera (2020) en la ciudad de Piura en 
el que se estableció como propósito principal establecer el grado o escala relacional 
entre las TICS y la satisfacción académica en discentes universitarios, utilizando 
como instrumento los cuestionarios, cuyos resultados obtenidos conllevan al 
desenlace de que si coexiste una relación de tipo directa entre las inconstantes, la 
cual se refleja en la satisfacción que sienten los estudiantes con respecto a los 
aspectos académico y el logro de sus objetivos. 
Asimismo, Alemán (2018) investigó en la ciudad de Tumbes sobre los 
programas de bienestar universitario y satisfacción académica, cuyo objetivo era 
determinar si los diversos beneficios que ofrece el claustro estudiantil de nivel 
superior a los alumnos está relacionado con la satisfacción académica, 
consiguiendo como resultante una elevada escala satisfactoria a nivel académico 
con respecto a los programas de bienestar universitario y las actividades que 
ofrece, por lo tanto se llega a la conclusión que la eficacia de los programas de 
bienestar universitario conlleva a altos niveles de satisfacción académica. 
Por último, el estudio de Cruz y Portocarrero (2017) realizado en Lima, sobre 
la tutoría universitaria y el rendimiento académico de los alumnos universitarios, 
teniendo como objetivo principal determinar cómo se relacionan ambas variables, 
bajo un enfoque cuantitativo, de tipo básico, diseño no experimental, nivel 
descriptivo correlacional de corte transversal, y método hipotético-deductivo, 
empleando como aparato de medición el cuestionario, obteniendo como resultado 
una relación directa entre las variables, llegando a la conclusión de que existe una 
relación directa y significativa entre la tutoría universitaria y el rendimiento 
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académico desde la percepción de los alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales 
de esa importante casa de estudios. 
Entre los reportes de investigación encontrados a nivel internacional 
tenemos el trabajo de Araneda et al. (2020) realizado en Chile, cuyo objetivo fue 
evidenciar la correlación existente entre la apreciación de un programa de tutores 
con el desempeño académico, obteniendo como resultado la efectividad de una 
relación de magnitud estadística considerable entre las dimensiones estudiadas. 
Concluyeron en la importancia del apoyo brindado por este programa a los 
estudiantes, así como también la eficacia de la ejecución del tutor en su rol.  
También se cuenta con el estudio de Mancilla et al. (2019) elaborado en 
México, cuyo objetivo fue evaluar la satisfacción académica con respecto a los 
servicios educativos que ofrece la institución universitaria, este estudio es de tipo 
cuantitativo correlacional, aplicado a un universo de 6,949 alumnos que forman 
parte de la generación 2013-2018, obteniendo como resultado una satisfacción 
favorable por parte de los alumnos, al lograr cubrir sus necesidades y expectativas. 
Asimismo, Hernández et al. (2018) realizaron una investigación en España, 
y cuyo objetivo de la tesis se enfocó en realizar el análisis de lo relacional entre la 
motivación y el rendimiento, así como el rendimiento y la satisfacción. De acuerdo 
a los resultados obtenidos se señala que los universitarios a mayor satisfacción 
mejoran en sus calificaciones y avance académico Como conclusión del análisis 
realizado se demuestra la relación positiva que existe entre el rendimiento con la 
motivación y la satisfacción.  
Granizo et al. (2018) realizaron un documento investigativo en Ecuador, 
teniendo como propósito el análisis sobre la tipología de relación que pudiera existir 
entre la carrera que cursan los estudiantes con el nivel de satisfacción académica 
y el estrés que ellos experimentan, esta investigación se desarrolló en base a un 
estudio de tipo correlacional, descriptivo. Ya en los resultados se obtuvo que 
afirmativamente hay una relación inversa entre las inconstantes del nivel de estrés 
y la satisfacción académica, sin embargo, no existió grado de relación alguno entre 
la escala de estrés que perciben los discentes y su carrera profesional elegida. 
Finalmente, esta investigación concluye que los factores de estrés se relacionan 
con la complejidad y la especialización en la formación. 
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Figueroa et al. (2018) realizaron una investigación en España, sobre el perfil, 
la motivación y la satisfacción académica en estudiantes universitarios, en cuanto 
a lo que el objetivo se refiere en materia principal, se tiene analizar el grado de 
correlación que pueda existir entre sus inconstantes, en este estudio se aplicó un 
cuestionario, el análisis de la encuesta realizada arrojó como resultado un grado 
relacional de tipo positivo, con respecto al perfil del estudiante, su motivación y la 
correspondiente satisfacción académica, llegando a la conclusión que los 
estudiantes que desarrollan un estudio de máster como requerimiento para su 
desarrollo profesional e inserción en la vida laboral muestran niveles de satisfacción 
bajos con respecto a los estudiantes que realizan un estudio de máster orientados 
a la investigación que sus resultados son mucho más significativos. 
Siguiendo con el trabajo de investigación corresponde desarrollar aspectos 
teóricos o alcances conceptuales, es así que partiremos primero por la definición 
de la variable guía académico, término que ha sido utilizado a raíz de la pandemia 
Covid 2019, por la institución universitaria en estudio para acompañar al estudiante 
en su proceso formativo , realizando una función tutorial, es por ello que partiendo 
de la función que realizan se ha tomado como autor base a Ortega (2007) que 
define a quienes realizan esta función como aquel personal mediador entre los 
docentes y los alumnos, entre los contenidos y el aprendizaje, que favorecen un 
mayor proceso formativo de la enseñanza real y participativa  
Para, Llorente (2006) este es un proceso donde el guía orienta, ayuda o 
aconseja al alumno en temas que por lo general son la causa del alto porcentaje de 
deserción de los estudiantes en estas acciones formativas. Asimismo, Vegliante y 
Sannicandro (2020) afirma que, para lograr el perfil del tutor o guía académico, es 
necesario considerar la diversidad de los entornos de aprendizaje y, en 
consecuencia, la redefinición sustancial de métodos, modelos y estilos cognitivos y 
comunicativos que caracterizan los procesos formativos en los que se involucra 
esta nueva figura. 
La tutoría nace a finales del siglo XVIII en Inglaterra, en donde se 
implementaron instituciones de nivel superior encaminadas a la formación 
tecnológica (Lobato et al., 2004). Partiendo de este origen podemos indicar que la 
acción tutorial es una actividad orientadora cuya labor es el acompañamiento 
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continuo y personalizado a cada alumno, buscando lograr su mejora continua, en 
los diferentes entornos en los cuales se desarrolla.  
Asimismo, la tutoría se define como un proceso instructivo de índole 
cognoscitivo y social, individualizado que va encaminado a orientar y disciplinar a 
los alumnos desde que inician su formación universitaria hasta lograr profesionales 
competentes (Cruz et al., 2006). Bajo esta perspectiva, la tutoría es un proceso 
mediante el cual el alumno logra su aprendizaje, consiguiendo obtener formación 
ciudadana consciente, responsable y crítica para una mejor sociedad.  
El guía académico juega un papel clave en la experiencia del alumno en la 
universidad, ya que la tutoría personal encarna la relación del estudiante con la 
universidad (Yale, 2019). Los tutores se ubican entre profesores y estudiantes, 
haciendo así lo que se puede denominar “enseñanza complementaria” 
desempeñando diversos roles que están ligados al poder y la autoridad (Ntuli y 
Gumbo, 2019). 
Sin embargo, la tutoría también se expone como un proceso dialéctico, en el 
cual se da una interacción, en la que hay una comunicación intelectual o afectiva 
entre dos personas (Herrera, 2006). Desde este punto de vista, podemos indicar 
que la función tutorial garantiza una educación integral, individual y personalizada, 
en la que se debe dar importancia a las aptitudes, intereses de los alumnos para 
poder guiarlos eficazmente, así como también a través de una comunicación 
efectiva identificar las necesidades que tenga el alumno para ayudar a superarlas. 
Señalan Robinson y Loeb (2021) que la tutoría es una forma de enseñar, 
uno a uno o en un grupo pequeño, hacia un objetivo específico. El alto impacto de 
la tutoría responde a las necesidades individuales y complementa el plan de 
estudios existente de los estudiantes. Señala Cuevas et al. (2017) que esta es un 
componente esencial de la formación educativa, que ayuda a establecer un vínculo 
particular con el estudiante, y por tanto envuelve un proceso pedagógico específico. 
Como indica Volungeviciene y Szűcs (2018) la tutoría implica un conjunto 
heterogéneo de acciones que tienen la tarea de apoyar a los estudiantes, al 
ingresar a la universidad y durante su vida académica; también debe tener el 
propósito de eliminar los obstáculos para una asistencia rentable a los cursos, 
también a través de iniciativas relacionados con las actitudes y necesidades de las 
personas.  
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Además, es importante resaltar que esta actividad laboral podría tener cierta 
limitación por motivos de carencia temporal y por último el pensamiento dominante 
por parte de los universitarios, quienes no manejan sus emociones y permiten que 
éstas les impidan lograr sus metas y objetivos (García, 2008). Ante estas posibles 
delimitaciones, es importante que el tutor utilice métodos, técnicas, estrategias y 
recursos tecnológicos adecuados y oportunos. 
Del mismo modo, los objetivos de los tutores al ser alcanzados, contribuyen 
apoyando al alumno, utilizando herramientas y medios que fortalecen su rol e 
invitan a la reflexión (Vegliante y Sannicandro, 2020). La tutoría difiere del coaching, 
ya que esta se utiliza normalmente en adultos mientras que la tutoría, es aplicable 
a cualquier edad, en el campo de la educación, esta suele ser usada para 
establecer relación entre los niños, jóvenes en su entorno escolar. Pero también los 
adultos a menudo necesitan un tutor para su avance profesional o crecimiento 
personal (Barnová et al., 2019). 
Con respecto a las dimensiones de la variable Guía Académico se ha 
considerado cinco, las cuales se describen a continuación: Ofrecer información, 
está orientada al manejo técnico sobre la entrada y el uso de la plataforma digital o 
curso, y las diversas herramientas de comunicación (Ortega, 2007). El guía 
académico brindará información sobre los diversos procesos que el estudiante debe 
realizar. Con respecto a la dimensión fomentar la comunicación, se refiere a la 
explicación del lenguaje y las normas de comunicación utilizadas, rapidez y 
frecuencias (Ortega, 2007). Es por ello indispensable mantener una comunicación 
fluida y oportuna entre el guía y sus estudiantes. 
En cuanto a la dimensión generar entornos socializadores, se refiere a crear 
entornos que sean del agrado del alumno (Ortega, 2007). Una de las maneras de 
comunicación actuales que han favorecido las tutorías han sido el uso de 
herramientas de nueva generación que permite la comunicación síncrona 
(WhatsApp) en los procesos de seguimiento académico, asesoramiento y tutoría 
de estudiantes universitarios (Pérez et al., 2018). En ese sentido el guía académico 
deberá ser capaz de atender los requerimientos, organizar reuniones vía zoom, 
realizar llamadas de monitoreo a cada alumno a su cargo.  
Con referencia a la dimensión promover la interactividad, está referida a 
lograr entre los estudiantes el intercambio de ideas, contenidos, temáticas (Ortega, 
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2007). Bajo esta definición el guía académico debe proponer estrategias que 
ayuden al alumno a interactuar a través de las distintas plataformas virtuales. Y por 
último la quinta dimensión motivar y dar apoyo, que se refiere a animar por medio 
de palabras, frases, o críticas positivas para lograr mayor participación o 
involucramiento de cada estudiante (Ortega, 2007). Este acompañamiento más 
cercano al alumno permite el crecimiento personal para que asuma sus funciones 
a partir de acciones y manejando sus emociones (Sánchez et al., 2021). Es así, que 
el guía académico en su función tutorial debe demostrar empatía, mostrando 
siempre la disponibilidad para ayudar al alumno en el momento que lo necesite, 
mantenerlo motivado a continuar con su ciclo académico. 
Con respecto a la finalidad, el propósito fundamental de la tutoría en el 
ámbito universitario es orientar y apoyar a los futuros profesionales (Álvarez y 
González, 2010). Lo mencionado anteriormente indica entonces que la tutoría es 
un aspecto importante. Asimismo, autores como Álvarez et al. (2012) especifican 
las características básicas de la tutoría universitaria; la atención que presta el tutor 
es uno de los aspectos fundamentales en la calidad educativa, ya sea para temas 
académicos con los profesores o temas administrativos. 
En cuanto al desarrollo de la definición de la segunda variable, satisfacción 
académica, tiene su sustento en la Teoría de la Autodeterminación (TAD), la cual 
es un enfoque de la motivación de las personas en las que bajo un contexto social 
pueden llegar a experimentar bienestar y fuerza, lo cual les ayudará a obtener un 
mejor desempeño académico y psicológico Deci y Ryan (2008) citado por (Tomás 
y Gutiérrez, 2019). Por otro lado, tomaremos en cuenta el significado de la palabra 
satisfacción. Según la Real Academia Española (RAE), satisfacción es: razón, 
acción, modo con que se sosiega y responde enteramente a una queja, sentimiento 
o razón contraria. Desde el contexto académico, se define a la satisfacción de los
alumnos como el nivel del estado emocional que tienen los estudiantes con 
respecto a su institución (Mejías y Martínez, 2009).  
Asimismo, se define como la valoración positiva que estos perciben respecto 
a los logros obtenidos en su formación educacional (Gento y Vivas, 2003). Es decir, 
si el alumno es atendido en el momento que lo necesita, despejando sus dudas y 
consultas, se encontrará satisfecho. Por su lado, Vergara et al. (2018) consideran 
que la satisfacción académica se ha estudiado en base a diversos conceptos 
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orientados primordialmente desde los siguientes aspectos: en primer lugar, 
centrándose en la calidad del servicio, y en segundo lugar centrándose en el 
bienestar psicológico. Con respecto a la calidad del servicio, Jiménez et al. (2011) 
refieren que la satisfacción en el individuo se manifiesta cuando los servicios que 
le brindan son eficientes y su percepción se debe considerar de acuerdo a su 
experiencia relacionada con su formación integral, lo cual sirve como referente para 
una mejora continua. 
Con respecto al bienestar psicológico, según Lent y Brown (2008) citado por 
Medrano y Pérez (2010) definen a la satisfacción estudiantil como el bienestar y 
goce que los alumnos sienten al vivir ciertas experiencias, es decir que el alumno 
perciba un apoyo por parte de la institución cuando así lo requiera en el momento 
oportuno, que le permita sentirse autónomo en dicho entorno, que le genera 
felicidad y crecimiento personal. 
La satisfacción se puede definir como una experiencia del cumplimiento de 
los resultados esperados (Weerasinghe y Fernando, 2017). De acuerdo con 
Sánchez et al. (2021) los estudiantes en línea pueden ser influenciados por 
numerosos factores; no obstante, hay otros elementos que influyen y que pueden 
afectar el aprendizaje en línea. Bajo esa misma perspectiva Zas (2002) citado por 
Sánchez (2018) sostiene que uno de los indicadores más significativos a la hora de 
medir la calidad educativa es el grado de satisfacción por parte del alumno. 
Por su parte, Surdez et al. (2018) definen la satisfacción de los estudiantes 
como esa tranquilidad y confianza que experimentan los alumnos al sentir que sus 
intereses académicos han sido cubiertos, así como también lograr una autonomía, 
y sentirse satisfechos al alcanzar sus sueños, propósitos y objetivos, de esta 
manera ellos logran identificarse con su institución educativa destacando la 
significativa experiencia intelectual, social y personal en su proceso educativo. 
Por otro lado, Gento y Vivas (2003) considera que el estudio de la 
satisfacción en los alumnos es muy importante ya que, gracias a esa percepción, 
permite determinar la calidad educativa y garantizar la permanencia de las 
instituciones educativa. Por su parte Flores (2003) considera que la importancia de 
la satisfacción estudiantil como indicador de calidad, resulta indispensable 
estudiarla para realizar acciones de mejora en las experiencias educacionales de 
los alumnos, así como también, para mantener una imagen institucional que atraiga 
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más estudiantes y evite futuras deserciones, además dicha información le permitirá 
a la institución superior establecer prioridades para asegurar el mejoramiento 
continuo. 
La satisfacción estudiantil puede mejorar, al considerar la tutoría online, 
donde a través de esta se pueda desarrollar la comunicación y la retroalimentación, 
en donde el tutor virtual se llama facilitador de información (Oliva et al., 2021). De 
acuerdo con Muzammil et al. (2021) los estudiantes en el aprendizaje en línea están 
muy influenciados por la satisfacción que estos reciben, y esta razón los llevará a 
completar sus estudios. Estudios previos han demostrado, la importancia de medir 
el grado de satisfacción de los estudiantes con respecto a los servicios de 
asesoramiento que se les brinda, ya sea a nivel de año preparatorio o en todos los 
demás niveles de la universidad (Almekhlafi y Alashaari, 2021). En el mercado 
educativo internacional de hoy, en educación superior las instituciones deben 
obtener la satisfacción de los estudiantes analizando calidad del servicio ofrecido y 
brindar un servicio educativo sostenible de alta calidad (Temesgen et al., 2021). 
La insatisfacción académica plantea algunas consecuencias negativas para 
las empresas y la sociedad en general (Silva et al., 2021). En esta era competitiva, 
la satisfacción es un factor clave para el crecimiento y desarrollo en casi todas las 
áreas de negocio (Allam y Malik, 2020). Es posible que la medida en que los 
estudiantes estén satisfechos con el servicio ofrecido en una universidad influya en 
su decisión de continuar con sus estudios en la institución y de recomendar la 
institución a otros estudiantes potenciales (Eresia-Eke et al., 2020). En todo el 
sector mundial de la educación superior, los gerentes institucionales recopilan 
información sobre la satisfacción de los estudiantes mediante una variedad de 
mecanismos que están diseñados para asegurar que las expectativas del 
estudiante se cumplan en cada etapa de su progresión académica (Burgess et al., 
2018). 
Con respecto a las dimensiones de la variable Satisfacción académica se 
tomó como autor base a Mejías y Martínez (2009) quienes consideran las siguientes 
dimensiones: gestión administrativa, que la define como aquellos conocimientos y 
atenciones por parte del personal, así como también la habilidad de poder generar 
confianza y credibilidad, mostrando siempre disposición para ayudar y otorgar un 
buen servicio. Por su parte, Munch (2014) define esta dimensión como una “función 
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institucional, global e integradora de los recursos de una organización” (p. 3). En 
ese sentido, aplicándola a la presente investigación la función administrativa que 
ejercen los guías, es un factor clave para el desarrollo institucional es decir se 
refiere a la acción o ejecución de procesos que realizan para obtener resultados 
óptimos. 
Como segunda dimensión se considera los aspectos académicos 
definiéndolos como aquellas actividades que deben estar organizadas con relación 
a la metodología, técnicas y expansión de enseñanza que son usadas por el 
personal docente de la institución (Mejías y Martínez, 2009). El término académico 
proviene del griego Akademia el cual es usado para mencionar tanto a personas, 
instituciones, cosas o proyectos relacionados con los diversos niveles de la 
educación superior (Bembibre, 2009). Es así que, la dimensión considerada se 
refiere a la orientación por parte del guía académico en las consultas o dudas que 
se le vayan presentando con respecto a las metodologías o técnicas de enseñanza 
utilizadas por el docente. 
Con respecto a la tercera dimensión se considera la empatía definiéndola 
como el cuidado y atención de manera personalizada que debe ofrecer la institución 
a los estudiantes (Mejías y Martínez, 2009). Es decir, la capacidad que debe 
demostrar el guía académico para entender la perspectiva del estudiante, 
mostrando en todo momento disposición para prestar ayuda y servicio rápido. Por 
su parte, Hoffman (1987) define esta dimensión como una demostración afectuosa 
dirigida a la situación que pueda estar pasando otra persona que a la de ella misma 
, bajo esta definición, el guía académico debe comprender al estudiante en las 
diferentes situaciones que atraviesa en su proceso formativo, orientándolo en todo 
momento para que éste sienta la atención que necesita, es decir mostrar en todo 
momento su interés por brindarle soluciones rápidas, que le generen tranquilidad y 
bienestar al estudiante. 
La cuarta dimensión son los aspectos complementarios, se refiere a las 
instalaciones, los recursos y materiales de comunicación que son necesarios para 
la permanencia en todo el proceso formativo del estudiante, las cuales son 
importantes ya que están dirigidas en el mejoramiento y progreso de los servicios 
que brinda la universidad como los programas de bienestar social, biblioteca, áreas 
verdes, cafetería, entre otros (Mejías y Martínez, 2009). Actualmente bajo el 
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contexto de pandemia algunas instalaciones no pueden ser utilizadas, pero sin 
embargo de manera virtual se le brinda atención al alumno a través del guía 
académico. 
Como quinta dimensión indica la oferta académica, definiéndola como 
aquellos ofrecimientos que brinda la institución para un apropiado desenvolvimiento 
del alumno en su formación profesional (Mejías y Martínez, 2009). También se 
define como aquellos aspectos y características de la enseñanza que se brindan al 
estudiante para su conocimiento (Sánchez, 2009). En base a estas definiciones se 
considera dentro de la oferta académica: los programas académicos, materias o 
cursos, horarios entre otros, logrando satisfacer la necesidad del alumno y es allí 
donde el guía académico brinda su apoyo para el cumplimiento de las expectativas 
del estudiante. 
Y por último la sexta dimensión es gestión docente se refiere a las 
habilidades personales que la institución se encarga de instruir al estudiante, las 
cuales son importantes y necesarias en el ámbito profesional (Mejías y Martínez, 
2009). Por lo expuesto anteriormente podemos mencionar que el rol del guía 
académico bajo esta dimensión es orientar al alumno para que logre desarrollar sus 
habilidades y destrezas en cuanto al manejo de las herramientas virtuales que 




3.1. Tipo y diseño de investigación 
El presente trabajo de investigación tiene un enfoque cuantitativo, ya que de 
acuerdo a lo que afirman Ñaupas et al. (2018) en este enfoque se hace uso de la 
recolección de datos para lograr comprobar la suposición planteada y se basa en 
un cálculo numérico, analizando estadísticamente; para determinar pautas y probar 
teorías. Además, esta investigación es de tipo básica, la cual, según Sánchez et al. 
(2018) se orienta en dar respuesta a interrogantes que surgen de la realidad 
problemática, dentro de esta tipología corresponde a la investigación básica 
sustantiva, pues se centra en el conocimiento esencial del fenómeno para lograr 
describir y explicar. Por otro lado, el método a utilizar es el hipotético-deductivo, 
como explica Sánchez et al. (2018) es aquel mediante el cual se utilizan 
procedimientos lógicos deductivos tomando como base un supuesto o 
planteamiento a priori, el cual hay que demostrar. 
El diseño de investigación, es no experimental, ya que no habrá 
manipulación de las variables Hernández y Mendoza (2018). Señala Sánchez et al. 
(2018) que esta es usada en estudio de carácter descriptivo, donde se describe y 
analiza las variables tal como se muestra en la realidad, sin intervención. Dentro de 
este diseño, y considerando el momento en que se toma la muestra, corresponde 
a corte transversal, ya que las cifras y seguimiento de las variables en estudio se 
realizará en un solo momento con fines correlacionales Hernández y Mendoza 
(2018). 
Y corresponde a un nivel descriptivo correlacional, el cual, según Sánchez 
et al. (2018) es el primer nivel de la investigación sustantiva, que tiene como 
propósito describir el fenómeno a través de las particularidades que son 
identificadas en su estado natural, para generar identificaciones y análisis 
descriptivos; con esa información se logra analizar la relación que pudiera existir 
entre la variable Guía Académica y Satisfacción académica de manera estadística. 
Cabe considerar lo que refiere Hernández y Mendoza (2018) con respecto a los 
estudios correlacionales, afirmando que son muy beneficiosos ya que permiten 
comprender como un concepto o variable en estudio se puede comportar con 
respecto a otras variables que se relacionan entre sí, así pues, permite evaluar el 
grado de vinculación entre las variables. 
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El esquema de investigación es el siguiente (Figura 1): 
Nota. Esquema de investigación correlacional de corte trasversal. Fuente: Hernández y Mendoza 
(2018). 
3.2. Variables y operacionalización 
Definición conceptual 
Guía académico, se refiere a aquel personal mediador entre los docentes y los 
alumnos, entre los contenidos y el aprendizaje, que favorecen un mayor proceso 
formativo de la enseñanza real y participativa (Ortega, 2007). 
Satisfacción académica, se refiere al nivel del estado de ánimo que poseen 
los estudiantes con respecto a su institución, como resultado de la percepción que 
poseen con respecto al cumplimiento de sus necesidades, expectativas y requisitos 
(Mejías y Martínez, 2009). 
Definición operacional 
Para su estudio de la variable guía académico se ha creado un cuestionario en cuya 
estructura se ha considerado cinco dimensiones: la primera dimensión corresponde 
a Información con 1,2,3,4,5,6,7,8 ítems, la segunda dimensión correspondiente a 
comunicación presenta 9,10,11,12,13,14 ítems, la tercera dimensión a la 
socialización, presenta 15,16,17,18,19 ítems, la cuarta dimensión corresponde a la 
Interactividad consta de 20,21,22,13 ítems y la quinta dimensión motivación y apoyo 
consta de 24,25,26,27,28,29,30 ítems. 
Con respecto a la variable satisfacción académica, para su estudio se ha 
creado un cuestionario en cuya estructura se ha considerado seis dimensiones: la 
Figura 1. 
Esquema de investigación correlacional
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primera dimensión corresponde a gestión administrativa con 1,2,3,4,5,6,7 ítems, la 
segunda dimensión correspondiente a aspectos académicos presenta 8,9,10,11 
ítems, la tercera dimensión a la empatía ,presenta 12,13,14,15,16 ítems, la cuarta 
dimensión corresponde a la aspectos complementarios consta de 17,18,19,20,21 
ítems, la quinta dimensión oferta académica consta de 22,23,24 ítems, y la sexta 
dimensión gestión docente consta de 25,26,27,28 ítems (ver anexo 1 y 2). 
3.3. Población (criterios de selección), muestra, muestreo, unidad de análisis 
Población 
Para fines de la investigación, la población estuvo constituida por 1,107 estudiantes 
del 1er ciclo de la carrera profesional de Psicología de una universidad privada de 
Lima Norte. De acuerdo con Sánchez et al. (2018) la población se define como un 
conjunto total de elementos que tienen en común una gran cantidad de 
características, en este caso lo común en los estudiantes es que se encuentran 
cursando el primer ciclo de Psicología y por ende están en un proceso de 
adaptación, así como también la gran mayoría viven en Lima Norte. 
Por otro lado, el presente estudio considera como criterios de inclusión 
estudiantes de ambos sexos, matriculados en el primer ciclo académico 2021-1 de 
la escuela de Psicología. Asimismo, los criterios de exclusión son los estudiantes 
de universidades nacionales, y también aquellos que no están matriculados en el 
1er ciclo académico 2021-1. 
Muestra 
De acuerdo a Sánchez et al. (2018) define la muestra como aquel grupo de 
personas que son retirados de una población ya sea a través de un muestreo 
probabilístico o no probabilístico. En la presente investigación se utilizará una 
muestra conformada por estudiantes de una universidad privada de los Olivos, 
2021. Para determinar la cantidad de la muestra se utilizó una fórmula estadística 
para poblaciones finitas, utilizando los siguientes criterios: población (N=1,107), 
confianza (95% = z 1.96), error (5% = d 0,05), probabilidad de éxito o fracaso (50% 
= P o Q 0.50) y cuyo cálculo obra en el anexo 3 de esta tesis. 
Por tanto, luego de dicho calculo, la muestra obtenida es de 285 estudiantes 




Baena (2017) lo define como la selección que se realiza dentro de una población 
de personas o cosas como representantes de dicha población completa. En el 
presente estudio se utilizó procedimientos correspondientes al muestreo 
probabilístico simple, ya que bajo el contexto de pandemia se efectuó la encuesta 
de manera virtual, y en forma voluntaria. 
Unidad de análisis 
El presente trabajo consideró como unidad de análisis a los estudiantes 
matriculados en el periodo 2021-1 en el 1er ciclo de la escuela de Psicología, 
quienes participaron en el desarrollo del cuestionario, que fue enviado en forma 
virtual. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
Técnica 
Para la presente investigación se utilizó la técnica de la encuesta que se aplicó a 
los estudiantes del 1er ciclo de la carrera profesional de Psicología. Según Baena 
(2017) una encuesta es la aplicación de un instrumento que permite recolectar 
datos a un conjunto de personas o cosas representativas de la población total que 
es objeto de estudio, con la finalidad de recolectar información. 
Instrumentos de recolección de datos 
Se utilizó como instrumento de medición el cuestionario, según Ñaupas et al. (2018) 
el cuestionario es un instrumento de la técnica de la encuesta que consiste en un 
conjunto de preguntas de manera ordenada, relacionadas a las variables e 
indicadores del trabajo en estudio. 
Validez 
Es el grado en la que al aplicar un instrumento se puede medir la efectividad que 
éste tiene al demostrar que realmente mide lo que se desea medir (Sánchez et al., 
2018). Continuando con los procedimientos de investigación, todo instrumento 
debe ser validado para lograr los objetivos del estudio y de esa manera realmente 
constituya en un gran apoyo de medición, es por ello que se realizó el juicio de 
expertos, evaluando ambos instrumentos respecto a cada variable, realizaron el 
análisis expertos metodólogos de investigación. La validez que se realizó fue la 
pertinencia, relevancia y claridad, cuyo sustento obra en el anexo 4. 
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En lo que respecta a la validez de la variable Guía académica evaluada por 
análisis factorial exploratorio a través del test KMO, resultado un valor de 0.893, lo 
cual es interpretado como meritorio o muy bueno, e indica que los coeficientes de 
correlación observados son coeficientes de correlación parcial entre las variables. 
Este valor obtenido implica relación entre variables altas, pues el valor es cercano 
a 1. En cuanto a la Prueba de esfericidad de Bartlett (Chi cuadrado aproximado X2= 
2117,920; grado de libertad gl=10; Sig.=0.000) indico que los ítems considerados 
se encuentran relacionados entre sí y son significativos, por tanto, se puede decir 
que la técnica es la adecuada. El análisis factorial para medir el acompañamiento 
del guía académico a través de sus 30 interrogantes distribuidos en 5 dimensiones, 
presentó una varianza del 91,066%, lo que quiere decir es que es bueno, por lo que 
explico la variabilidad del acompañamiento del guía académico en un 91.066%, 
siendo el restante 8.934 explicado por otras dimensiones no consideradas en el 
instrumento. En cuanto a los componentes principales de la matriz, se obtuvieron 
valores mayores 0.950 en las 30 interrogantes, por lo tanto, se estableció que el 
instrumento utilizado no presenta ambigüedades. 
En cuanto a la validez de la variable Satisfacción académica el análisis de la 
prueba KMO, arrojó un valor de 0.932, interpretado como muy bueno, lo que implica 
alta correlación entre variables, ya que es muy cercano a 1. La Prueba de 
esfericidad de Bartlett (Chi cuadrado aproximado X2= 2753,064; grado de libertad 
gl=15; Sig.=0.000) lo que indico que los ítems considerados se encuentran 
relacionados entre sí y son significativos, por tanto, se puede decir que la técnica 
es la conveniente. El análisis factorial para medir la satisfacción académica a través 
de sus 28 ítems segmentados en 6 dimensiones, presentó una varianza de 
92.791%, siendo aceptada, ya que explica casi la totalidad de la variabilidad de la 
satisfacción académica, siendo el restante 7.209% explicado por otras dimensiones 
no consideradas en el instrumento. Y en lo que respecta a los componentes de la 
matriz se obtuvieron valores mayores 0.950 en las 28 interrogantes, por lo tanto, se 
estableció que el instrumento utilizado no presenta ambigüedades (Anexo 4). 
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Confiabilidad 
Para la confiabilidad se consideró el análisis del Alfa de Cronbach, con un nivel de 
confianza de 95%. Siendo el Coeficiente Alfa de Cronbach (α) una medición 
estadística para estimar la confiabilidad de una prueba, o de cualquier compuesto 
obtenido a partir de la suma de varias mediciones; para su interpretación se 
consideró los criterios generales propuestos por (George y Mallery, 2003). 
Considerando de manera separada, el cuestionario sobre la evaluación del 
acompañamiento del guía académico se obtuvo (Tabla 1). 
Tabla 1. 
Fiabilidad del instrumento de evaluación del Guía Académico
Alfa de Cronbach N de elementos 
,984 30 
Nota. El resultado indica que la confiabilidad del 
instrumento es alta. 
En la tabla 1, se presenta el resultado de Alfa de Cronbach de ,984, bastante 
cercano a 1, lo que indica que el instrumento de investigación es altamente 
confiable. Como señala George y Mallery (2003) el coeficiente es excelente 
(Coeficiente alfa >9). 
En lo que respecta a la confiabilidad del instrumento de evaluación del nivel 
de satisfacción académica se obtuvo (Tabla 2). 
Tabla 2. 
Fiabilidad del instrumento de evaluación de la satisfacción académica 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,992 28 
Nota. El resultado indica que la confiabilidad del 
instrumento es alta. 
Como se aprecia en la tabla 2, el resultado de Alfa de Cronbach fue de ,992 
por tanto el instrumento tiene una excelente consistencia interna (George y Mallery, 
2003). 
3.5. Procedimientos 
Para recolectar los datos de las variables se inició con las coordinaciones 
solicitando el permiso a la institución universitaria de estudio, para poder aplicar las 
encuestas de ambas variables, guía académico y satisfacción académica , a los 
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estudiantes del 1er ciclo de la escuela profesional de Psicología ,luego el 
cuestionario fue elaborado en google forms y se entregó a los alumnos de manera 
virtual procediendo luego a recolectar la información de la muestra de estudio, 
firmando previamente el consentimiento informado, finalmente se organizó la 
información recolectada en una base de datos para su análisis. 
3.6. Método de análisis de datos 
En la presente investigación se realizó un análisis estadístico de tipo 
descriptivo correlacional, para el análisis estadístico descriptivo se analizó el estado 
presente de las variables a través de frecuencias y porcentajes, se utilizó el software 
estadístico SPSS versión 26, asimismo, luego de haber procesado cada pregunta 
del cuestionario, se evalúo si la base de datos es paramétrica o no paramétrica y 
para lo cual recurrimos a las pruebas de normalidad de Kolmogorov Smirlov, como 
los datos no provienen de una distribución normal, se aplicó el coeficiente de 
correlación de Spearman para identificar la correlación entre las dos variables 
cuantitativas. Considerando para su interpretación, los criterios propuestos por 
(Hernández y Mendoza, 2018). De acuerdo con Hernández y Mendoza (2018) el 
coeficiente rho de Spearman permite medir la correlación para variables en un nivel 
de medición ordinal; los individuos o unidades de la muestra pueden ordenarse por 
rangos. Considerando que la contrastación de hipótesis se refiere a la estrategia en 
este caso cuantitativa que se le da a la información obtenida, para comprobar las 
hipótesis propuestas en la investigación a través del análisis estadístico que se les 
da a los datos para luego ser interpretados (Gay et al., 2012). 
3.7. Aspectos éticos 
Para el desarrollo de la presente investigación se ha considerado la propiedad 
intelectual, respetando los derechos del autor de las variables, a través de la 
redacción de las citas y referencias bibliográficas cumpliendo con la aplicación de 
las normas APA (7ma. edición), de acuerdo a lo establecido en los lineamientos 
de la universidad Cesar Vallejo. Así como también, el principio de autonomía en la 
que los estudiantes firmarán un consentimiento informado para su participación en 
el presente estudio, siendo informados del objetivo de la investigación. 
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IV. RESULTADOS
Resultados de la estadística descriptiva 
Análisis por rangos de las variables y sus dimensiones. 
Tabla 3. 
Frecuencias y porcentajes de la variable guía académico 
Frecuencia Porcentaje 
Válido Nivel Bajo 87 30,5 
Nivel Medio 115 40,4 
Nivel Alto 83 29,1 
Total 285 100,0 
Nota. Fuente Elaboración propia. 
Interpretación: se aprecia en la tabla 3 y figura 2, que un 40.4% de los 
estudiantes universitarios encuestados manifestaron que el acompañamiento del 
guía académico posee un nivel medio, un 30.5% señalaron que tienen un nivel bajo, 
y un 29.1% indicaron que tiene un nivel alto en la compañía del guía académico. 
Desglosando en las dimensiones consideradas de la variable Guía 
Académico se tiene: 
Figura 2. 
Nivel del guía académico 
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Tabla 4. 
Distribución de frecuencia por dimensiones de la variable Guía Académico 
Nivel 
Información Comunicación Socialización Interactividad 
Motivación y 
apoyo 
ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % 
Bajo 79 27,7 84 29,5 69 24,2 150 52,6 81 28,4 
Medio 130 45,6 97 34,0 111 38,9 53 18,6 127 44,6 
Alto 76 26,7 104 36,5 105 36,8 82 28,8 77 27,0 
Total 285 100,0 285 100,0 285 100,0 285 100,0 285 100,0 
Nota. Fuente Elaboración propia. 
 
 
Interpretación: en la tabla 4 y figura 3, se aprecia los resultados de las cinco 
dimensiones consideradas para la variable Guía Académico considerando la 
composición por niveles alto, medio y bajo; para la dimensión Información 
evaluando (guías de plataformas virtuales, la orientación al alumno y los manuales 
del alumno). Se obtuvo que el 45.6% de los estudiantes del primer ciclo de una 
facultad de psicología de una universidad privada de Lima señalaron que la 
información proporcionada por el guía académico es de nivel medio, un 27.7% de 
los encuestados opinó que es bajo, y un 26.7% consideraron que el nivel de 
información dada por el guía académico es alto. En cuanto a la dimensión 
Comunicación, un 36.5% de los alumnos del primer ciclo de una facultad de 
Figura 3. 
Distribución porcentual de los niveles de cada dimensión de la variable Guía 
Académico
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psicología de la unidad de estudio afirmaron que el nivel de comunicación del guía 
académico es alto, un 34% consideraron que el nivel de comunicación en medio, y 
un 29.5% señalaron que dicho nivel es bajo, considerando la respuesta inmediata, 
las estrategias de comunicación, y asertividad. En lo que respecta a la dimensión 
Socialización, un 38.9% de los alumnos del primer ciclo de psicología encuestados 
afirmaron respecto al nivel de socialización considerando la manera en que el guía 
académico crea entorno social y es accesible al estudiante, que existe un nivel 
medio, un 36.8% opino que es un nivel alto, y un 24.2% señalaron que el nivel de 
socialización es bajo. En cuanto a la dimensión Interactividad del guía académico 
considerando el intercambio de información y las estrategias para la interactividad, 
un 52.6% de los estudiantes encuestados afirmaron que dicho nivel es bajo, un 
28.8% de los estudiantes opinaron que el nivel de interactividad que reciben es alto, 
y un 18.6% lo calificaron como un nivel de interactividad medio. Y, por último, los 
resultados demostraron en lo que respecta a la dimensión Motivación y apoyo, un 
44.6% de los estudiantes del primer ciclo de psicología encuestados opinaron que 
el nivel de motivación y apoyo impartido por el guía académico es medio, 
considerando las características la empatía, flexibilidad y tolerancia que este 
servidor tiene, un 28.4% de los estudiantes opinaron que el nivel de motivación y 
apoyo es bajo, y un 27% consideraron que el nivel de motivación y apoyo del guía 
académico es alto. 
Tabla 5. 
Frecuencias y porcentajes de la variable Satisfacción Académica 
Frecuencia Porcentaje 
Válido Nivel Bajo 85 29,8 
Nivel Medio 116 40,7 
Nivel Alto 84 29,4 
Total 285 100,0 
Nota. Fuente Elaboración propia. 
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Figura 4. 
Nivel de satisfacción académica 
Interpretación: se muestra en la tabla 5 y figura 4, los resultados obtenidos 
de manera general para la variable satisfacción académica, donde un 40.7% de los 
estudiantes universitarios del primer ciclo de la facultad de psicología señalaron que 
perciben un nivel de satisfacción académica medio, un 29.8% opinaron que califican 
en nivel de satisfacción académica como baja, y un 29.4% señalaron que dicho 
nivel es alto. 
Desglosando en las dimensiones consideradas para la variable dependiente, 
se tiene (Tabla 6). 
Tabla 6. 













ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % 
Bajo 74 25,9 75 26,3 71 24,9 73 25,6 71 24,9 69 24,2 
Medio 130 45,6 128 44,9 160 56,2 132 46,3 131 45,9 135 47,3 
Alto 81 28,5 82 28,8 54 18,9 80 28,1 83 29,2 81 28,5 
Total 285 100,0 285 100,0 285 100,0 285 100,0 285 100,0 285 100,0 
Nota. Fuente Elaboración propia. 
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Interpretación: en la tabla 6 y figura 5, se describe la composición por niveles 
alto, medio y bajo de las dimensiones de la variable Satisfacción académica. En 
cuanto a la dimensión Gestión Administrativa, el 45.6% de los estudiantes del 
primer ciclo de la facultad de psicología consideraron que es medio el nivel de 
gestión administrativa, un 28.5% de los estudiantes calificaron como un nivel alto, 
y un 25.9% sostuvieron que tiene un nivel bajo dicha gestión, evaluando aspectos 
relacionados con el conocimiento de los procesos administrativos, la habilidad para 
generar credibilidad y confianza, y la disposición para proporcionar un buen 
servicio. Respecto a la dimensión Aspectos Académicos, se observa que el 44.9% 
de los estudiantes manifestaron que existen un nivel medio de los aspectos 
académicos, tomando en cuenta la metodología y técnicas de orientación, y el uso 
de otros recursos tecnológicos, un 28.8% señalaron que el nivel de los aspectos 
académicos es alto, y un 26.3% afirmaron que tiene un nivel bajo. En cuanto a la 
dimensión Empatía, se aprecia que un 56.2% de los estudiantes señalaron que el 
nivel de empatía percibido es medio, considerando la atención personalizada, y la 
capacidad de comprensión que han recibido como estudiantes, un 24.9% indicaron 
que el nivel de empatía es bajo, y un 18.9% señalaron que el nivel de empatía es 
alto. Por su parte la dimensión Aspectos Complementarios, se observó que el 
46.3% de los alumnos que participaron en el estudio señalaron que el nivel de los 
Figura 5. 
Distribución porcentual de los niveles de cada dimensión de la variable Guía 
Académico. 
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aspectos complementarios considerando la orientación en talleres de integración, 
y la orientación de los programas de bienestar al estudiante son medios, un 28.1% 
opinaron que el nivel es alto, y un 25.6% calificaron como un nivel bajo los aspectos 
complementarios. En lo que respecta a la dimensión Oferta Académica, se muestra 
que el 45.9% de los estudiantes en cuestión señalaron que existe un nivel medio 
de la oferta académica, mientras que un 29.2% opinaron que tienen un nivel alto, y 
un 24.9% sostuvieron que el nivel de oferta es bajo considerando como aspectos 
en la evaluación los cursos extracurriculares, y los programas académicos. Y 
respecto a la última dimensión sobre la Gestión Docente, se puede observar que 
un 47.3% de los estudiantes del primer ciclo de la facultad de psicología opinaron 
que el nivel de gestión docente es medio, considerando aspectos relacionados con 
los conocimientos de entornos virtuales, y la capacidad para desarrollar habilidades 
que estos han impartido. Mientras que un 28.5% de los estudiantes calificaron como 
un nivel alto la gestión docente, y un 24.2% opinaron que el nivel de la gestión 
docente es bajo. 
Prueba de normalidad 
Para determinar si los datos de la muestra provienen de una distribución normal se 
aplicó la prueba de normalidad de Kolmogórov-Smirnov por ser la cantidad de la 
muestra mayor de 50 elementos. 
Tabla 7. 
Prueba de normalidad de Kolmogórov-Smirnov de ambas variables 
Kolmogórov-Smirnov 
Estadístico gl Sig. 
Guía Académico ,086 258 ,000 
Satisfacción Académica ,093 258 ,000 
Prueba de normalidad de la Variable Guía Académico. 
H0: Los datos de la variable Guía Académico provienen de una distribución 
normal. 
H1: Los datos de la variable Guía Académico no provienen de una distribución 
normal. 
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Conclusión: Los datos de la variable Guía Académico no provienen de una 
distribución normal, por tanto, la contrastación de la hipótesis se utilizará la Prueba 
no Paramétrica del Coeficiente de Correlación de Spearman. 
Prueba de normalidad de la Variable Satisfacción Académica. 
H0: Los datos de la variable Satisfacción Académica provienen de una distribución 
normal. 
H1: Los datos de la variable Satisfacción Académica no provienen de una 
distribución normal. 
Conclusión: Los datos de la variable Satisfacción Académica no provienen 
de una distribución normal, por tanto, la contrastación de la hipótesis se utilizará la 
Prueba no Paramétrica del Coeficiente de Correlación de Spearman. 
Contrastación de hipótesis 
Prueba de hipótesis general de la investigación. 
H0: El acompañamiento del guía académico no se relaciona significativamente con 
el nivel de satisfacción académica en los estudiantes de una universidad 
privada de Lima Norte 2021. 
H1: El acompañamiento del guía académico se relaciona significativamente con el 
nivel de satisfacción académica en los estudiantes de una universidad privada 
de Lima Norte 2021. 
Si significancia es < 0,05 entonces se rechaza H0   y se acepta H1, por tanto, existe 
relación estadísticamente significativa 
Si significancia es ≥ 0,05 entonces se acepta H0, por tanto, no existe relación. 
Tabla 8. 






Rho de Spearman Guía 
Académico 
Coeficiente de correlación 1,000 ,764** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 285 285 
Satisfacción 
Académica 
Coeficiente de correlación ,764** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 285 285 
Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Interpretación: en la tabla 8 se muestra el estadígrafo Rho de Spearman de 
0,764, cuya significancia es menor que 0,05 (0,000 < 0,05), por tanto, se acepta la 
H1 que indica que el acompañamiento del guía académico se relaciona 
significativamente con el nivel de satisfacción académica en los estudiantes de una 
universidad privada de Lima Norte 2021, cuya relación de acuerdo con los criterios 
propuestos por Hernández y Mendoza (2018) es una positiva alta o fuerte. 
Prueba de hipótesis específicas. 
Prueba de hipótesis específica N.º 1. 
H0: El acompañamiento del guía académico no se relaciona con la gestión 
administrativa en los estudiantes de una universidad privada de Lima Norte 
2021. 
H1: El acompañamiento del guía académico se relaciona con la gestión 
administrativa en los estudiantes de una universidad privada de Lima Norte 
2021. 
Tabla 9. 






Rho de Spearman Guía 
Académico 
Coeficiente de correlación 1,000 ,717** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 285 285 
Gestión 
Administrativa 
Coeficiente de correlación ,717** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 285 285 
Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación: en la tabla 9 la correlación (Rho = 0,717), y la significancia 
menor que 0,05 (0,000 < 0,05) indica que acepta la H1, por tanto, el 
acompañamiento del guía académico se relaciona con la gestión administrativa en 
los estudiantes de una universidad privada de Lima Norte 2021, y dicha 
correspondencia es fuerte o alta. 
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Prueba de hipótesis específica N.º 2. 
H0: El acompañamiento del guía académico no se relaciona con los aspectos 
académicos en los estudiantes de una universidad privada de Lima Norte 
2021. 
H1: El acompañamiento del guía académico se relaciona con los aspectos 
académicos en los estudiantes de una universidad privada de Lima Norte 
2021. 
Tabla 10. 






Rho de Spearman Guía 
Académico 
Coeficiente de correlación 1,000 ,657** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 285 285 
Aspectos 
Académicos 
Coeficiente de correlación ,657** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 285 285 
Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación: en la tabla 10 se muestra a través del estadígrafo Rho de 
Spearman (Rho = 0,657), y significancia menor que 0,05 (0,000 < 0,05) indica que 
acepta la H1; por tanto, el acompañamiento del guía académico se relaciona con 
los aspectos académicos en los estudiantes de una universidad privada de Lima 
Norte 2021, y dicha correlación es alta o fuerte de acuerdo con los criterios de 
interpretación de Hernández y Mendoza (2018) 
Prueba de hipótesis específica N.º 3. 
H0: El acompañamiento del guía académico no se relaciona con la empatía en los 
estudiantes de una universidad privada de Lima Norte 2021. 
H1: El acompañamiento del guía académico se relaciona con la empatía en los 
estudiantes de una universidad privada de Lima Norte 2021. 
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Tabla 11. 




Rho de Spearman Guía 
Académico 
Coeficiente de correlación 1,000 ,703** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 285 285 
Empatía Coeficiente de correlación ,703** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 285 285 
Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación: en la tabla 11 se muestra a través del estadígrafo Rho de 
Spearman una significancia menor que 0,05 (0,000 < 0,05) lo que significa indica 
que acepta la H1; y el (Rho = 0,703), por tanto, el acompañamiento del guía 
académico se relaciona significativamente con la empatía en los estudiantes de una 
universidad privada de Lima Norte 2021, y dicha analogía es fuerte. 
Prueba de hipótesis específica N.º 4. 
H0: El acompañamiento del guía académico no se relaciona con los aspectos 
complementarios en los estudiantes de una universidad privada de Lima Norte 
2021. 
H1: El acompañamiento del guía académico se relaciona con los aspectos 
complementarios en los estudiantes de una universidad privada de Lima Norte 
2021. 
Tabla 12. 








Guía Académico Coeficiente de correlación 1,000 ,715** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 285 285 
Aspectos 
Complementarios 
Coeficiente de correlación ,715** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 285 285 
Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación: en la tabla 12 se muestran los resultados del Rho de 
Spearman, cuya significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05) lo que significa indica 
que acepta la H1; y el (Rho = 0,715), por tanto, el acompañamiento del guía 
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académico se relaciona con los aspectos complementarios en los estudiantes de 
una universidad privada de Lima Norte 2021, siendo una correlación fuerte o alta, 
según lo que expresa Hernández y Mendoza (2018) 
Prueba de hipótesis específica N.º 5. 
H0: El acompañamiento del guía académico no se relaciona con la oferta 
académica en los estudiantes de una universidad privada de Lima Norte 2021. 
H1: El acompañamiento del guía académico se relaciona con la oferta académica 
en los estudiantes de una universidad privada de Lima Norte 2021. 
Tabla 13. 







Guía Académico Coeficiente de correlación 1,000 ,678** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 285 285 
Oferta Académica Coeficiente de correlación ,678** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 285 285 
Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación: en la tabla 13 se muestran los resultados del Rho de 
Spearman, cuya significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05) lo que significa indica 
que acepta la H1; y el (Rho = 0,678), por tanto, el acompañamiento del guía 
académico se relaciona con la oferta académica en los estudiantes de una 
universidad privada de Lima Norte 2021, siendo una correlación fuerte o alta, según 
lo que expresa Hernández y Mendoza (2018) 
Prueba de hipótesis específica N.º 6. 
H0: El acompañamiento del guía académico no se relaciona con la gestión 
docente en los estudiantes de una universidad privada de Lima Norte 2021. 
H1: El acompañamiento del guía académico se relaciona con la gestión docente 
en los estudiantes de una universidad privada de Lima Norte 2021. 
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Tabla 14. 







Guía Académico Coeficiente de correlación 1,000 ,681** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 285 285 
Gestión Docente Coeficiente de correlación ,681** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 285 285 
Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación: por último, en la tabla 14 se muestran los resultados del Rho 
de Spearman, cuya significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05) lo que significa 
indica que acepta la H1; y el (Rho = 0,681), por tanto, se dice que el 
acompañamiento del guía académico se relaciona con la gestión docente en los 
estudiantes de una universidad privada de Lima Norte 2021, cuya dependencia de 
acuerdo con Hernández y Mendoza (2018) es alta o fuerte. 
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V. DISCUSIÓN
Iniciando con la contrastación de la hipótesis general, siendo ésta el propósito 
central del presente estudio, a partir de los hallazgos se afirmó que el 
acompañamiento del guía académico se relaciona significativamente con el nivel 
de satisfacción académica en los estudiantes de una universidad privada de Lima 
Norte 2021, cuyo sustento se ampara en el resultado obtenido por la prueba 
Spearman (Rho= 0,764; Sig.=0,000), el cual según Hernández y Mendoza (2018) 
corresponde a una correlación positiva fuerte. En este sentido, se puede afirmar 
que mientras mayor y mejor sea el acompañamiento del guía académico mayor o 
mejor será la satisfacción académica de los estudiantes de la escuela de Psicología 
o viceversa. Esto concuerda con los resultados obtenidos por Cruz y Portocarrero
(2017) donde tambien en Lima encontró una concordancia relevante entre la tutoría 
universitaria y el rendimiento académico desde el punto de vista estudiantil. 
También concuerda con otros autores, que consiguieron hallar relación entre 
la satisfacción académica y otras variables, como el resultado encontrado por Antón 
(2020), señaló que existe relación directa entre la satisfacción académica y la 
educación virtual en una universidad en el Callao demostrado por el (Rho= 0,719; 
Sig.=0,000), evidenciando que esta universidad un 73% de los estudiantes poseen 
un nivel medio de satisfacción. O el hallazgo encontrado por Alemán (2018), halló 
un alto nivel de satisfacción académica con respecto a los programas de bienestar 
universitario, demostrando un nivel de eficacia del 45.65%, y un alto nivel de 
satisfacción del 42.44%. De igual manera Mera (2020) halló que la satisfacción 
académica en estudiantes universitarios guarda relación con las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TICS) según los resultados de correlación de 
Spearman (Rho= 0,520; Sig.=0,002). 
De esta manera, se puso de manifiesto que el rol del acompañamiento del 
guía académico en el proceso de formación cognoscitiva y de orientación 
personalizada tiene gran relevancia, como señaló Cruz et al. (2006) es necesaria 
desde que los estudiantes inician su formación universitaria, especialmente en la 
actualidad donde se están introduciendo nuevos protocolos y el uso de plataformas 
que generan ciertas incertidumbres que deben ser solucionadas para la correcta 
evolución académica y en pro a generar mayor satisfacción, al sentir como señala 
Gento y Vivas (2003) ser atendido en el justo momento en el que al estudiante se 
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le presenta inquietudes que no le permiten avanzar, de esta manera él se 
encontrará satisfecho. En tal sentido la función del guía académico contribuye 
enormemente para con la satisfacción del estudiante, pudiendo por ejemplo el guía, 
motivar a los estudiantes a seguir con su carrera. 
En cuanto a la primera hipótesis específica, según el resultado de la 
correlación de Spearman (Rho= 0,717; Sig.=0,000) el acompañamiento del guía 
académico se relaciona con la gestión administrativa en los estudiantes de una 
universidad privada de Lima Norte 2021, siendo una correspondencia fuerte o alta. 
Como señaló Araneda et al. (2020) los programas de tutorías que se generan tienen 
relación con la efectividad de la gestión administrativa que posea la universidad, 
siendo esta muy importante para el apoyo que debe ser brindado en todo momento 
a los estudiantes. Esto confirma lo que señaló Mejías y Martínez (2009) en cuanto 
a cómo la gestión administrativa coadyuva en la generación de confianza y en la 
credibilidad, que puede ser mostrada a través de la disposición y la calidad del 
servicio del guía académico. 
De esta manera, se concluyó con el primer objetivo específico, sobre la base 
de la efectividad del acompañamiento del guía académico, específicamente con los 
diversos trámites que deben hacer los estudiantes y que, ante un revés, esto podría 
significar insatisfacción, máxime que ahora son virtuales (por la pandemia) y esto 
muchas veces puede resultar frustrante para el estudiante, al no saber cómo 
solucionar. 
De igual manera, en la segunda hipótesis específica de acuerdo con la 
derivación de la correlación de Spearman (Rho= 0,657; Sig.=0,000) se encontró 
que el acompañamiento del guía académico se relaciona con los aspectos 
académicos en los estudiantes de una universidad privada de Lima Norte 2021, la 
misma que es significativamente alta o fuerte. Este hallazgo tiene coherencia con 
lo encontrado por Mera (2020), expresó en este caso que los estudiantes 
universitarios de Piura, reflejan mayor satisfacción de los aspectos académicos y el 
logro de sus objetivos gracias a la aplicación de las TICS en los procesos de 
aprendizaje que les son impartidos, donde el 59.4% de los estudiantes muestran 
estar satisfechos con los aspectos académicos recibidos, y un 40.6% muy 
satisfechos, convirtiéndose este aspecto en uno de los que generan mayor 
satisfacción. 
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Como en investigaciones precedentes, como la de Mejías y Martínez (2009) 
que señalaron que todas las actividades ya sean metodológicas o técnicas 
relacionadas con cada nivel del pensum académico deben ser orientadas por medio 
de tutorías que favorezcan la enseñanza impartida en el aula, generando de esta 
manera mayor satisfacción académica. Por tanto, se dio respuesta al segundo 
objetivo específico de la investigación, basado en casos específicos, como cruces 
de horarios, errores en las notas, solicitudes de aplazamiento de evaluaciones y 
hasta justificación de inasistencias, para no ser inhabilitados por más del 30% de 
inasistencias y que también es muy considerado por los discentes a la hora de 
medir su grado de satisfacción. 
Se determinó en la contrastación de la tercera hipótesis específica, que el 
acompañamiento del guía académico se relaciona significativamente con la 
empatía en los estudiantes de una universidad privada de Lima Norte 2021, la 
misma que es significativamente fuerte, determinada por Spearman (Rho=0,703; 
Sig.=0,000) por tanto, se puede decir la variabilidad de la satisfacción académica 
depende significativamente de la empatía del tutor. Resultado muy similar encontró 
Granizo et al. (2018) en su estudio realizado en Ecuador, donde señala que el 
estrés de los estudiantes en muchos casos está influenciado por la poca empatía 
que reciben estos en el personal docente y administrativo, a ello se le suma la 
complejidad que tiene la especialización que están cursando. 
Como explica Figuera et al. (2018) la satisfacción académica considerando 
la orientación del máster recibido tiene relación con la empatía, la motivación, y el 
perfil del estudiante, siendo esta una variable elemental que influye en el desarrollo 
profesional y en la inserción de estos en la vida laboral. En concordancia con los 
expuesto por Hoffman (1987) el guía académico a través de su disposición 
afectuosa debe orientar al estudiante bajo cualquier situación en la que esté 
atravesando el estudiante en su proceso de formación de esta manera garantiza un 
mayor bienestar en el estudiante, mayor confianza en la institución, y por ende 
mayor satisfacción académica. De esta manera se dio respuesta al tercer objetivo 
específico, amparado en que muchos estudiantes han demorado – entre otras 
cosas – en adaptarse a la virtualidad y para ello necesitan estar seguros, que el 
tutor los apoya en toda la extensión de la palabra, principalmente con conductas 
empáticas y en todo momento. 
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En cuanto a la cuarta hipótesis planteada, se obtuvo de acuerdo con el 
estadígrafo de Spearman (Rho=0,715; Sig.=0,000) que el acompañamiento del 
guía académico se relaciona con los aspectos complementarios en los estudiantes 
de una universidad privada de Lima Norte 2021, siendo una correlación fuerte, de 
acuerdo con lo que expresa Hernández y Mendoza (2018). Los datos ponen de 
manifiesto lo que planteó Mancilla et al. (2019) respecto a cómo el acompañamiento 
del tutor en cuanto a los aspectos complementarios generan satisfacción 
académica, ya que los servicios educativos que ofrece las instituciones 
universitarias generan una satisfacción favorable para los alumnos, considerando 
como elementos de esta dimensión a la (investigación, colaboración, interacción, y 
capacitación), pues les permite satisfacer sus necesidades y expectativas, a la vez 
que permite una mejor calidad del servicio. 
A ello se le suma otros factores a evaluar que plantea Mejías y Martínez 
(2009) como lo son las instalaciones, los materiales, los recursos de comunicación 
que son fundamentales en el proceso de formación, especialmente en la actualidad 
donde el contacto entre la universidad y los estudiantes se están realizando de 
manera virtual, lo que está dando aperturas a nuevas ideas de innovación que se 
deben plantear las universidades para la presente y futuras situaciones, de la cual 
se está haciendo mayor uso de las tecnologías, por lo cual también desde esta 
plataforma se deben generar de manera virtual la atención a través del guía 
académico. 
Dando solución al cuarto objetivo específico y que se enfoca para cuando el 
alumno requiere las herramientas complementarias, de extensión social y 
proyección a la comunidad, lo que considera imprescindible en materia de 
satisfacción, por lo que queda claro que no solo buscan la parte de las clases, sino 
lo que en conjunto brinda la casa de estudios. 
En cuanto a la quinta hipótesis planteada, se determinó que el 
acompañamiento del guía académico se relaciona con la oferta académica en los 
estudiantes de una universidad privada de Lima Norte 2021, determinado por el 
Rho de Spearman (Rho=0,678; Sig.=0,000) siendo una correlación significativa 
fuerte. Como señalo Mancilla et al. (2019) la matrícula seleccionada por el 
estudiante debe ser llevada a cabo como lo establecen los reglamentos 
universitarios, no obstante, esta puede ser truncada por diferentes motivos que 
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generan un bajo rendimiento académico, no cumpliendo con los estándares 
mínimos del programa académico al cual se matriculo, por tanto, el rol del tutor 
académico puede favorecer en la manera de atención a las propias necesidades y 
al logro de las expectativas de cada estudiante, con lo que se garantiza un mayor 
índice de retención. 
Aunado a ello existen otros elementos que señala Sánchez (2009) como los 
horarios, los cursos etc. que proporciona la oferta académica, los cuales están 
apuntalados a ofrecer mayor satisfacción al alumno en especial cuando el guía 
académico brinda su servicio para cumplir con las expectativas de los alumnos. 
Dando cumplimiento al quinto objetivo específico y que se refiere, a los cursos de 
idioma extranjero e informático y que requieren mucho apoyo del tutor, inclusive en 
lo que al plan de estudios se refiere, convirtiéndose en un factor preponderante para 
el índice de satisfacción del alumno. 
Y, por último, se determinó en la contrastación de la sexta hipótesis 
específica, de acuerdo con Spearman (Rho=0,681; Sig.=0,000) que el 
acompañamiento del guía académico se relaciona con la gestión docente en los 
estudiantes de una universidad privada de Lima Norte 2021, cuya dependencia de 
acuerdo con Hernández y Mendoza (2018) es alta o fuerte. Los datos ponen de 
manifiesto la importancia de las habilidades personales, la capacitación, el nivel de 
preparación que deben poseer los docentes para lograr ofrecer y orientar 
pedagógicamente a los estudiantes, en compañía como señala Mejías y Martínez 
(2009) del guía académico quien puede ayudar a orientar sobre las herramientas, 
recursos ya sean físico o virtuales que pueden ser usados para desarrollar sus 
habilidades y destrezas en su proceso de formación. 
De esta manera se dio respuesta al sexto y último objetivo específico y que 
tiene que ver con que el tutor sea un maestro, cada vez que el alumno así lo 
requiera, pueda aprender el manejo de plataformas educativas y afines y que 
constituye sin duda, uno de los más importantes indicadores en lo que a satisfacción 
se refiere. 
Para contrastar los resultados de la estadística descriptiva de acuerdo con 
los hallazgos obtenidos en el presente estudio, se evidenció que el 40.4% de los 
estudiantes universitarios de una universidad en Lima Norte consideraron que en 
dicha institución el nivel de acompañamiento dado por el guía académico es medio, 
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valorando como aspectos relevantes (la información, comunicación, socialización, 
interactividad y a motivación) recibida por los estudiantes, mientras que un 30.5% 
calificaron con un nivel bajo el acompañamiento académico, y un 29.1% de los 
estudiantes opinó que ésta tiene un nivel alto. Esto concuerda con los que señala 
Cruz y Portocarrero (2017) al evaluar la tutoría universitaria en los estudiantes, 
donde un 64.3% lo califican como regular, un 28.6% bueno y el restante opino como 
malo, considerando la modalidad, la calidad y beneficios. 
En cuanto al nivel de satisfacción académica, el 40.7% de los estudiantes 
tienen un nivel de satisfacción académica medio, evaluando elementos como (la 
gestión administrativa, los aspectos académicos, la empatía, los aspectos 
complementarios, la oferta académica, y la gestión docente), un 29.8% poseen un 
nivel de satisfacción académica baja, y un 29.4% posee un alto nivel de satisfacción 
académica. Lo anterior coincide con el planteamiento de Mancilla et al. (2019); 
Figuera et al. (2018) que señalaron que son diferentes los factores a considerarse 
en la satisfacción académica, y que por lo general en Latinoamérica los estudiantes 
objeto de estudios poseen niveles bajos o medio de satisfacción académica. 
De esta manera, estos resultados permitirán que muchas universidades 
puedan considerar tomar más atención a este importante tema de gran auge en la 
actualidad, debido a las modificaciones que se han tenido que implementar y ajustar 
para seguir llevando a cabo las actividades académicas, donde las actuales 
condiciones de pandemia ha generado el uso de otras modalidades de aprendizaje, 
y nuevos canales de comunicación, apoyados en el uso de la tecnología como 
herramienta facilitadora, innovadora y con un gran potencial. 
Que sin duda requiere de la generación de nuevos sistemas de gestión 
administrativa y académica, en la que el guía académico juega un rol fundamental 
en el acercamiento entre los estudiantes y la universidad, para lograr cumplir con 
éxito el recorrido de los futuros profesionales en el transcurso de su carrera; 
considerar todo ello maximizará el prestigio de la casa de estudio, y aportará a la 
sociedad profesionales mejores capacitados para afrontar los diferentes retos del 
mundo actual. 
Para finalizar este apartado, se consideró importante resaltar que la variable 
denominada Guía Académico, es compatible con un tema nuevo y que sin duda ha 
tomado mayor importancia, gracias a la pandemia de inicios del año 2020. Pero, no 
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obstante, lo más probable, es que la mencionada oferta virtual, continúe, cuasi 




Se concluye que el acompañamiento del guía académico se relaciona 
significativamente con el nivel de satisfacción académica en los estudiantes de una 
universidad privada de Lima Norte 2021, ya que se tuvo como resultado de la 
prueba de Spearman (Rho= 0,764; Sig.=0,000), una sig. asintótica menor al 0,05, 
logrando que el objetivo general haya sido alcanzado y gracias al apoyo de la 
hipótesis alterna, que ayudó a rechazar la hipótesis nula. 
Segunda  
Se concluye que el acompañamiento del guía académico se relaciona con la 
gestión administrativa en los estudiantes de una universidad privada de Lima Norte 
2021, considerado que se obtuvo el resultado de la correlación de Spearman (Rho= 
0,717; Sig.=0,000) una significancia menor al 0,05, concluyendo que el apoyo del 
tutor en temas de procesos y trámites, contribuye a que el alumno esté más 
satisfecho.  
Tercera   
Se concluye que el acompañamiento del guía académico se relaciona con los 
aspectos académicos en los estudiantes de una universidad privada de Lima Norte 
2021, ya que se tuvo como derivación de la correlación de Spearman (Rho= 0,657; 
Sig.=0,000) el cual es menor al 0,05, concluyendo que cada vez que el alumno tiene 
un inconveniente tipo cruce de horarios o notas aplazadas, si el tutor ayuda en 
demasía, el alumno está más satisfecho. 
Cuarta   
Se concluye que el acompañamiento del guía académico se relaciona 
significativamente con la empatía en los estudiantes de una universidad privada de 
Lima Norte 2021, ya que se obtuvo un (Rho=0,703; Sig.=0,000), siendo una 
significancia menor al 0,05, concluyendo que el alumno espera en todo momento, 
que su guía académico lo entienda y apoye siempre, ya que, todo lo contrario, sería 
considerado como insatisfactorio para los jóvenes. 
Quinta    
Se concluye que el acompañamiento del guía académico se relaciona con los 
aspectos complementarios en los estudiantes de una universidad privada de Lima 
Norte 2021, ya que se tuvo como resultado del estadígrafo de Spearman 
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(Rho=0,715; Sig.=0,000) siendo una sig. asintótica menor al 0,05, concluyendo que 
hoy por hoy, la parte adicional, como proyección social y/o extensión a la 
comunidad, es muy valorado por el estudiantado, y la ausencia de este beneficio, 
también puede ser considerado como carente de satisfacción. 
Sexta     
Se concluye que el acompañamiento del guía académico se relaciona con la oferta 
académica en los estudiantes de una universidad privada de Lima Norte 2021, 
determinado por el Rho de Spearman (Rho=0,678; Sig.=0,000) siendo una 
correlación significativa fuerte. De esta manera se da cumplimiento al quinto 
objetivo específico, concluyendo que cuanta más información tenga el guía, sobre 
la totalidad de lo que ofrece la casa de estudios, mayor será la satisfacción del 
alumno y viceversa. 
Séptima  
Se concluye que el acompañamiento del guía académico se relaciona con la 
gestión docente en los estudiantes de una universidad privada de Lima Norte 2021, 
cuya dependencia es alta o fuerte, así lo demostró los resultados de la contrastación 
de Spearman (Rho=0,681; Sig.=0,000). Dándose cumplimiento al último objetivo 
específico y concluyendo que el alumno también espera del tutor un 
comportamiento ligado a lo cognitivo, esperando (aunque no sea uno de sus 





Se recomienda a bienestar universitario como área responsable de las funciones 
que cumple el guía académico, optimizar los medios de comunicación con el 
alumno al inicio del ciclo académico no solamente con el empleo de correo 
institucional, sino utilizando otras vías que permitan llegar al alumno con mayor 
precisión evitando así la insatisfacción que se produce cuando el alumno se siente 
desorientado. 
Segunda  
Se recomienda al área encargada del desarrollo de personal capacitar en todo 
momento a los guías académicos en temas administrativos, de tal manera que ellos 
puedan brindar el soporte más efectivo y cada vez que lo requiera el alumnado, 
garantizando con ello una buena gestión administrativa. 
Tercera  
Se recomienda al área de capacitación y desarrollo de personal empoderar en todo 
momento a los guías académicos en aspectos académicos, de tal manera que ellos 
puedan transmitir a los estudiantes toda la tranquilidad y confianza, para que 
mientras dure el trámite, no cunda la impaciencia y la desesperación, y que 
rápidamente podría convertirse en insatisfacción.  
Cuarta  
Se recomienda área de capacitación y desarrollo de personal que los guías 
académicos tengan un entrenamiento muy efectivo en lo que a habilidades blandas 
se refiere, ya que muchos alumnos, por ejemplo, pueden escribir en horas fuera de 
la jornada laboral y si no tienen respuesta, puede sentir frustración y estar muy 
cerca de la insatisfacción.   
Quinta  
  Se recomienda a los guías académicos que difundan en forma más efectiva los 
aspectos complementarios que brinda la universidad, como son la bolsa de empleo, 
biblioteca, servicio psicológico, etc.; ya que resulta tácito que cuanto más beneficio 
tenga el alumno, mejor satisfacción tendrá o viceversa.   
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Sexta   
Se recomienda al jefe de guías que tome en consideración que la formación del guía 
académico esté de acuerdo a la escuela que va a tener a su cargo a fin de entender 
y resolver las dudas que se le presenten al alumno, además resulta imprescindible 
de que cada escuela profesional realice capacitaciones detallando el íntegro de la 
malla curricular, incluyendo idioma extranjero e informática. 
Séptima  
Se recomienda que los guías académicos cuenten con un tiempo a la semana para 
que puedan impartir sus charlas a cada aula, lo que emularía al curso de educación 
básica regular, denominado orientación para el bienestar del educando (OBE), ya 
que, a la fecha, solo cuentan con tres sesiones durante el ciclo de 16 semanas. 
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en cuya estructura se ha 
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9,10,11,12,13,14 ítems, la 
tercera dimensión a la 
socialización, presenta 
15,16,17,18,19 ítems, la 
cuarta dimensión 
corresponde a la 
Interactividad consta de 
20,21,22,13 ítems y la quinta 
dimensión motivación y 
apoyo consta de 
24,25,26,27,28,29 ítems. 
Ofrecer información 
− Guía de plataformas
virtuales
− Orientación al alumno
− Manuales del alumno
Siempre: 4 
Casi siempre: 3 
Algunas veces: 2 
Nunca: 1 
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gestión administrativa con 
Gestión 
administrativa 
− Conocimiento de los
procesos
administrativos
− Habilidad para generar
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− Disposición para























1,2,3,4,5,6,7 ítems, la 
segunda dimensión 
correspondiente a aspectos 
académicos presenta 
8,9,10,11 ítems, la tercera 
dimensión a la empatía 
,presenta 12,13,14,15,16 
ítems, la cuarta dimensión 
corresponde a la aspectos 
complementarios consta de 
17,18,19,20,21 ítems, la 
quinta dimensión oferta 
académica consta de 
22,23,24 ítems, y la sexta 
dimensión gestión docente 
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− Metodología y técnicas
de orientación









− Orientación en talleres
de integración







− Conocimientos de 
entornos virtuales
− Capacidad para
desarrollar habilidades y 
destrezas en el alumno
Nota. Fuente: Elaboración propia. 
Anexo 2. Instrumento de recolección de datos 
Ficha técnica de la variable Guía Académico 
Nombre: Cuestionario sobre el acompañamiento del guía académico 
Autor: Sandra Moran Regis 
Año: 2021 
Objetivo: Obtener datos por medio de la aplicación del cuestionario a los alumnos 
del 1er ciclo de la escuela de psicología. 
Población: 1,107 estudiantes del 1er ciclo de la escuela de Psicología 
Lugar de aplicación: Facultad de Psicología de una universidad privada de Lima 
Norte 
Forma de aplicación: Directa 
Duración de la encuesta: 20 minutos 
Puntuación: La escala de medición es tipo Likert, la cual consta de 4 afirmaciones 
para que puedan responder  
4 =Siempre 
3 = Casi siempre  
2 = Algunas veces.  
1 = Nunca 
Nivel: Bajo, medio, alto, muy alto 
Ficha técnica de la variable Satisfacción académica 
Nombre: Cuestionario para medir el nivel de satisfacción académica 
Autor: Sandra Moran Regis 
Año: 2021 
Objetivo: Obtener datos por medio de la aplicación del cuestionario a los alumnos 
del 1er ciclo de la escuela de psicología. 
Población: 1,107 estudiantes del 1er ciclo de la escuela de Psicología 
Lugar de aplicación: Facultad de Psicología de una universidad privada de Lima 
Norte 
Forma de aplicación: Directa 
Duración de la encuesta: 20 minutos 
Puntuación: La escala de medición es tipo Likert, la cual consta de 5 afirmaciones 
para que puedan responder  
5= Muy satisfecho 
4=Bastante satisfecho 
3 =Satisfecho  
2 = Poco satisfecho  
1=Totalmente insatisfecho 
Nivel: Bajo, medio, alto, muy alto 
Cuestionario de evaluación sobre el guía académico 
Estimado (a) estudiante:  
A continuación, encontrará una serie de enunciados referentes al 
acompañamiento del guía académico, marque con una equis (x) a la respuesta 
que mejor se ajuste a usted. Ten en cuenta los siguientes criterios:  
4 =Siempre 
3 = Casi siempre  
2 = Algunas veces. 
1 = Nunca 
N.º Preguntas 1 2 3 4 
Ofrecer información 
1 
Consideras que estás recibiendo la información necesaria por parte de tu 
guía académico con respecto a los procesos administrativos a través de 
Trilce. 
2 
Consideras que estás recibiendo la información necesaria con respecto al 
acceso de las plataformas Blackboard y Trilce 
3 
Consideras que estás recibiendo la información necesaria con respecto al 
uso de la plataforma Blackboard 
4 
Recibes orientación cuando solicitas información a tu guía académico con 
respecto a problema de horarios  
5 
Recibes orientación cuando solicitas información a tu guía académico con 
respecto a problema de pagos de pensiones  
6 
Recibes orientación cuando solicitas información a tu guía académico con 
respecto al acceso a tus calificaciones  
7 
Tu guía académico te facilita los manuales de trámites virtual cuando lo 
solicitas  
8 
Recibes por parte de tu guía académico los manuales de usuario de la 
universidad  
Fomentar la comunicación 
9 
Recibes respuestas inmediatas a tus consultas académicas realizadas a tu 
guía académico 
10 
Recibes respuesta oportuna de tu guía académico cuando se te presenta 
algún inconveniente  
11 
Utiliza el guía académico el aplicativo de WhatsApp como medio de 
comunicación directa 
12 
Utiliza el guía académico su correo institucional como medio de 
comunicación 
13 El guía académico muestra predisposición para atender tus consultas 
14 
Tu guía académico se expresa con claridad al momento de brindarte la 
información 
15 
Tu guía académico se expresa con coherencia al momento de brindarte la 
información 
Generar entornos socializadores 
16 Tu guía académico facilita la creación de un entorno social positivo 
17 Fomenta el intercambio de ideas a través de un grupo de WhatsApp 
18 
Organiza reuniones mediante plataformas virtuales (zoom, meet, 
Messeguer) para escuchar sus requerimientos académicos y 
administrativos 
19 El guía académico demuestra una escucha activa 
20 
El trato de tu guía académico se basa en el respeto, cortesía y amabilidad 
al responder sus consultas 
Promover la interactividad 
21 
El guía académico promueve el uso de plataformas y chats entre sus 
estudiantes a cargo, para una mejor interacción. 
22 
Tu guía académico mantiene una actitud proactiva en la interacción con 
sus estudiantes a cargo 
23 
Tu guía académico te facilita la interacción con el Blackboard que necesitas 
para el desarrollo de tus actividades 
24 
Tu guía académico utiliza estrategias para mantener la interactividad dentro 
de su grupo de alumnos a cargo 
Motivar y dar apoyo 
25 
Tu guía académico se muestra sensible frente a las dificultades como 
estudiante 
26 
Tu guía académico muestra interés por escucharte y comprenderte cuando 
necesitas su apoyo 
27 
Tu guía académico te brinda la confianza necesaria para realizar tus 
consultas o dudas 
28 Tu guía académico tiene disponibilidad en sus horarios para atenderte 
29 
Cuando no logras entender la información que te brinda el guía académico, 
éste demuestra empatía 
30 
Tu guía académico es tolerante frente a la diversidad de opiniones, ideas y 
sugerencias 
Gracias por su participación 
Cuestionario de evaluación sobre el nivel de satisfacción académica 
Estimado (a) estudiante: 
A continuación, encontrará una serie de enunciados referentes al nivel de 
satisfacción académica, marque con una equis (x) a la respuesta que mejor se 
ajuste a usted. Ten en cuenta los siguientes criterios:  
5=Muy satisfecho 
4=Bastante satisfecho 
3 =satisfecho  
2=Poco satisfecho  
1=Totalmente insatisfecho 
N.º Preguntas 1 2 3 4 5 
Gestión administrativa 
1 
Que tan satisfecho te encuentras con la orientación respecto a la carga 
de documentos al sistema. 
2 
Que tan satisfecho te encuentras con la orientación respecto a la reserva 
de matrícula. 
3 
Que tan satisfecho te encuentras con la orientación respecto a los pagos 
de pensión. 
4 
Que tan satisfecho te encuentras con respecto a la atención y escucha 
de tu guía académico. 
5 
Que tan satisfecho te encuentras con respecto a la comunicación de los 
cambios que se realicen en los procesos administrativos  
6 
Que tan satisfecho te encuentras con respecto a la respuesta inmediata 
por parte de tu guía académico. 
7 
Que tan satisfecho te encuentras con respecto a la predisposición por 
parte de tu guía académico 
Aspectos académicos 
8 
Que tan satisfecho te encuentras con respecto a la metodología que 
utiliza tu guía académico para brindarte la orientación. 
9 
Que tan satisfecho te encuentras con respecto a las técnicas que utiliza 
tu guía académico para tu orientación. 
 
10 
Que tan satisfecho te encuentras con respecto a los aplicativos y otros 
medios de comunicación que utiliza tu guía académico, para 
comunicarse contigo. 
     
11 
Que tan satisfecho te encuentras con respecto al uso del correo 
electrónico que utiliza tu guía académico para comunicarse. 
     
 Empatía      
12 
Que tan satisfecho te encuentras con respecto a la actitud que brinda tu 
guía académico. 
     
13 
Que tan satisfecho te encuentras con respecto a la amabilidad por parte 
de tu guía académico en la atención a tus consultas. 
     
14 
Que tan satisfecho te encuentras con respecto a la capacidad de 
tolerancia por parte de tu guía académico. 
     
15 
Que tan satisfecho te encuentras con respecto a la capacidad de 
entendimiento que muestra tu guía académico frente a tus consultas 
     
16 
Que tan satisfecho te encuentras con la muestra de respeto por tus 
ideas y opiniones 
     
 Aspectos Complementarios      
17 
Que tan satisfecho te encuentras con respecto a la orientación que te 
brinda tu guía académico en cuanto a la información de las actividades 
integradoras que brinda la universidad. 
     
18 
Que tan satisfecho te encuentras con respecto a la orientación que te 
brinda tu guía académico en cuanto a la información de talleres y 
capacitaciones gratuitas. 
     
19 
Que tan satisfecho te encuentras con respecto a la orientación que te 
brinda tu guía académico en cuanto a la información del servicio 
psicológico que brinda la universidad. 
     
20 
Que tan satisfecho te encuentras con respecto a la orientación que te 
brinda tu guía académico en cuanto a la información de la biblioteca 
virtual que brinda la universidad. 
     
21 
Que tan satisfecho te encuentras con respecto a la orientación que te 
brinda tu guía académico en cuanto a la información del programa de 
bienestar social que brinda la universidad. 
     
 Oferta académica      
22 
Que tan satisfecho te encuentras con respecto a la orientación que te 
brinda tu guía académico en cuanto a la información de los cursos 
extracurriculares de inglés y computación. 
     
23 
Que tan satisfecho te encuentras con respecto a la orientación que te 
brinda tu guía académico en cuanto a la información de los programas 
académicos.  
     
24 
Que tan satisfecho te encuentras con respecto a la orientación que te 
brinda tu guía académico en cuanto a la información sobre la bolsa de 
trabajo que brinda la universidad. 
     
 Gestión docente      
25 
Que tan satisfecho te encuentras con respecto a la orientación que te 
brinda tu guía académico en cuanto al manejo de la plataforma trilce. 
     
26 
Que tan satisfecho te encuentras con respecto a la orientación que te 
brinda tu guía académico en cuanto al manejo de la plataforma 
Blackboard. 
     
27 
Que tan satisfecho te encuentras con respecto a la ayuda que le brinda 
su guía académico para el desarrollo de sus habilidades y dominio de 
las plataformas 
     
28 
Que tan satisfecho te encuentras con respecto a la ayuda que le brinda 
su guía académico para el desarrollo de sus habilidades y dominio de 
los procesos administrativos y académicos. 
     
Anexo 3. Cálculo del tamaño de la muestra 
Para el cálculo del tamaño de la muestra, se recurrió a la formula estadística de 
población finita, utilizando los siguientes criterios:  
Población (N=1,107), confianza (95% = z 1.96), error (5% = d 0,05), 
probabilidad de éxito o fracaso (50% = P o Q 0.50).  
𝑛 =
𝑁𝑍2𝑃𝑄
𝑑2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑃𝑄
𝑛 =
1,107 × (1.96)2 × (0.5 × 0.5)
(0.05)2 × (1,107 − 1) + (1.96)2(0.5 × 0.5)
= 285 
Por tanto, la muestra estuvo constituida por 285 estudiantes universitarios 
matriculados en el periodo 2021-1 en el 1er ciclo de la escuela de Psicología, 
quienes participaron en la encuesta realizadas. 
Anexo 4. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Validez 
Prueba de KMO y Bartlett de la Variable Guía Académico 
Prueba de KMO y Bartlett 
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,893 
Prueba de esfericidad de Bartlett 
Aprox. Chi-cuadrado 2117,920 
gl 10 
Sig. ,000 
Comunidades de la Variable Guía Académico 
Comunalidades 
Inicial Extracción 
VAR1DIM1 1,000 ,902 
VAR1DIM2 1,000 ,920 
VAR1DIM3 1,000 ,902 
VAR1DIM4 1,000 ,903 
VAR1DIM5 1,000 ,926 
Nota. Método de extracción: análisis de componentes principales. 
Varianza total explicada de la Variable Guía Académico 
Componente 
Autovalores iniciales 












1 4,553 91,066 91,066 4,553 91,066 91,066 
2 ,177 3,541 94,607 
3 ,104 2,084 96,691 
4 ,103 2,061 98,752 
5 ,062 1,248 100,000 
Nota. Método de extracción: análisis de componentes principales. 







Nota. Método de extracción: análisis de componentes principales. a. 1 componentes extraídos. 
Prueba de KMO y Bartlett de la Variable Satisfacción Académica 
Prueba de KMO y Bartlett 
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,932 
Prueba de esfericidad de Bartlett 
Aprox. Chi-cuadrado 2753,064 
gl 15 
Sig. ,000 
Comunidades de la Variable Satisfacción Académica 
Comunalidades 
Inicial Extracción 
VAR2DIM1 1,000 ,932 
VAR2DIM2 1,000 ,918 
VAR2DIM3 1,000 ,917 
VAR2DIM4 1,000 ,941 
VAR2DIM5 1,000 ,923 
VAR2DIM6 1,000 ,937 
Nota. Método de extracción: análisis de componentes principales. 
Varianza total explicada de la Variable Satisfacción Académica 
Componente 
Autovalores iniciales 












1 5,567 92,791 92,791 5,567 92,791 92,791 
2 ,136 2,274 95,065 
3 ,106 1,762 96,827 
4 ,075 1,246 98,074 
5 ,065 1,080 99,154 
6 ,051 ,846 100,000 
Nota. Método de extracción: análisis de componentes principales. 








Nota. Método de extracción: análisis de componentes principales. a. 1 componentes extraídos. 
La efectividad del instrumento fue realizada a través del juicio de tres 
expertos, quieres evaluaron ambos instrumentos, considerando para su 
valoración, la pertinencia, relevancia, y claridad, a continuación, se muestran la 
lista de los expertos colaboradores. 
Experto Especialidad 
Aspecto de validación 
Pertinencia Relevancia Claridad 
Mg Edwin, Zelada Flórez Metodólogo SI SI SI 
Dr. César, Escuza Mesías  Dr. en educación SI SI SI 
Dr. Ocaña Fernández, Yolvi Docencia SI SI SI 
Nota. Listado de los expertos que validaron el instrumento 





















































































Para la confiabilidad se consideró el análisis del Alfa de Cronbach, con un 
nivel de confianza de 95%, y para su interpretación se consideró los criterios 
generales propuestos por George y Mallery (2003). 
Para el cuestionario sobre el acompañamiento del guía académico se 
obtuvo un resultado de Alfa de Cronbach de ,984, bastante cercano a 1, lo que 
indica que el instrumento de investigación es altamente confiable. Como señala 
George y Mallery (2003) el coeficiente es excelente (Coeficiente alfa >9). 
 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,984 30 
Nota. El resultado indica que la confiabilidad del instrumento es alta. 
 
En lo que respecta a la confiabilidad del instrumento de evaluación del nivel 
de satisfacción académica se obtuvo un Alfa de Cronbach fue de ,992 por tanto el 
instrumento tiene una excelente consistencia interna (George y Mallery, 2003). 
 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,992 28 
Nota. El resultado indica que la confiabilidad del instrumento es alta. 
 





D1P1 D1P2 D1P3 D1P4 D1P5 D1P6 D1P7 D1P8 PP D2P9 D2P10D2P11D2P12D2P13D2P14D2P15 PP D3P16D3P17D3P18D3P19D3P20 PP D4P21D4P22D4P23D4P24 PP D5P25D5P26D5P27D5P28D5P29D5P30 PP
1 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 24 120
2 1 2 4 3 4 4 4 4 26 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 4 4 4 4 3 4 23 113
3 4 3 3 4 4 4 3 4 29 3 4 4 2 4 4 4 25 4 4 3 4 4 19 4 4 4 4 16 3 4 4 3 4 3 21 110
4 3 3 3 3 3 2 2 3 22 3 2 4 4 3 3 3 22 2 3 1 3 3 12 2 3 1 2 8 2 3 3 3 3 3 17 81
5 3 3 3 2 2 2 2 3 20 2 2 3 2 1 2 2 14 2 2 1 2 3 10 2 3 2 3 10 2 2 2 2 3 2 13 67
6 3 3 3 2 3 3 3 3 23 2 3 3 2 3 2 3 18 2 2 1 2 3 10 3 3 3 2 11 2 2 3 3 3 3 16 78
7 2 3 3 2 2 2 2 3 19 1 2 3 2 2 2 2 14 3 2 2 2 3 12 2 2 3 2 9 2 2 2 2 2 3 13 67
8 2 3 2 2 2 3 2 2 18 3 3 4 2 2 2 2 18 1 1 2 2 1 7 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 12 63
9 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 3 4 4 4 4 4 23 119
10 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 3 4 4 19 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 24 119
11 3 2 4 2 4 3 2 2 22 3 3 1 2 2 3 3 17 2 1 2 2 3 10 1 1 2 1 5 2 2 2 1 2 2 11 65
12 4 4 4 4 3 3 3 4 29 3 3 4 4 3 3 4 24 4 1 1 1 4 11 1 1 3 1 6 3 3 3 3 3 3 18 88
13 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 24 120
14 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 24 120
15 3 3 4 3 3 3 4 4 27 4 4 4 4 4 3 4 27 4 2 4 4 4 18 4 4 4 3 15 4 4 4 4 4 4 24 111
16 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 2 3 3 3 20 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 18 89
17 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 6 30
18 4 4 4 4 4 4 4 4 32 3 3 4 4 4 4 4 26 4 4 2 3 4 17 4 3 4 4 15 3 3 3 3 3 4 19 109
19 3 4 4 4 4 4 4 4 31 3 3 4 4 4 4 4 26 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 24 117
20 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 18 90
21 3 4 4 2 2 2 2 2 21 2 2 2 1 2 2 2 13 2 2 1 3 3 11 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 12 65
22 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 4 4 4 4 3 25 3 3 4 4 4 18 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 24 107
23 2 2 2 1 1 1 1 1 11 1 1 2 2 1 1 1 9 2 2 2 2 1 9 1 2 2 1 6 1 1 1 1 1 1 6 41
24 4 4 4 4 4 4 3 4 31 4 4 4 3 4 4 4 27 4 4 3 4 4 19 4 4 4 3 15 4 3 4 4 4 4 23 115
25 4 4 4 4 4 4 4 4 32 3 4 4 4 4 4 4 27 4 4 2 4 4 18 4 4 4 4 16 2 4 4 4 4 4 22 115
26 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 3 21 3 4 3 3 3 16 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 18 91
27 1 2 2 1 1 1 1 1 10 1 1 4 1 2 1 1 11 1 4 1 1 1 8 1 1 1 1 4 1 1 2 2 2 2 10 43
28 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 3 4 4 4 4 27 4 3 2 4 4 17 4 4 4 4 16 3 4 4 3 4 4 22 114
29 3 3 3 3 3 2 2 3 22 3 3 3 4 3 3 3 22 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 18 89
30 1 2 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 6 31
V2D1 V2D2
ACOMPAÑAMIENTO DEL GUÍA ACADÉMICO
n
TOTAL











31 4 4 4 4 3 4 4 4 31 4 4 4 4 4 4 4 28 4 1 3 4 4 16 2 4 1 1 8 3 4 4 4 4 4 23 106
32 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 12 60
33 2 2 3 3 3 3 3 3 22 2 2 4 1 3 3 3 18 3 1 1 2 3 10 2 2 2 1 7 2 2 2 2 2 2 12 69
34 4 3 3 4 4 4 4 3 29 4 4 4 4 4 3 4 27 3 3 3 4 4 17 4 4 4 4 16 4 3 4 4 4 4 23 112
35 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 24 120
36 3 3 3 2 3 3 3 3 23 2 3 4 3 3 3 3 21 3 4 3 4 3 17 3 3 3 3 12 3 3 4 3 4 4 21 94
37 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 24 120
38 2 2 2 2 2 2 3 2 17 2 3 3 3 2 2 2 17 2 2 1 2 4 11 1 2 2 1 6 2 2 2 2 2 2 12 63
39 3 4 4 3 3 4 4 4 29 4 4 3 1 3 4 4 23 4 4 3 4 4 19 4 4 4 4 16 3 3 3 4 4 3 20 107
40 1 1 1 2 1 3 1 1 11 1 2 2 1 2 1 1 10 2 1 1 2 2 8 1 2 1 1 5 1 3 2 2 2 1 11 45
41 3 4 4 3 4 4 4 4 30 4 3 4 4 3 4 4 26 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 24 116
42 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 3 3 3 4 25 4 2 4 4 4 18 4 4 4 4 16 4 4 3 3 3 4 21 112
43 4 3 3 3 2 3 3 3 24 2 4 2 2 3 4 4 21 4 3 4 4 4 19 4 4 4 4 16 3 3 2 2 3 4 17 97
44 1 4 4 4 4 3 3 3 26 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 18 92
45 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 4 4 4 4 28 4 3 4 4 4 19 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 24 119
46 2 2 3 2 1 2 2 2 16 1 2 2 1 2 1 1 10 2 2 1 2 2 9 1 2 2 2 7 2 2 2 2 2 2 12 54
47 3 3 3 3 4 3 3 4 26 3 3 4 2 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 3 3 3 3 2 3 17 91
48 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 24 120
49 2 2 2 2 3 4 2 2 19 2 4 4 4 4 4 4 26 4 4 4 4 4 20 3 3 3 4 13 3 3 3 4 2 3 18 96
50 3 4 3 3 3 3 3 3 25 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 18 91
51 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 12 60
52 4 3 3 4 4 4 4 4 30 4 4 4 3 4 4 4 27 2 3 4 4 4 17 4 4 4 3 15 3 4 4 3 4 4 22 111
53 4 4 4 3 3 3 3 4 28 4 3 3 4 4 4 4 26 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 24 114
54 4 4 3 4 4 3 4 4 30 3 4 4 4 3 4 4 26 4 4 3 3 4 18 4 4 4 4 16 4 4 4 4 3 4 23 113
55 3 3 3 3 4 3 2 3 24 4 4 4 3 3 3 3 24 1 1 1 4 4 11 1 1 2 1 5 3 4 4 4 4 4 23 87
56 2 2 2 3 3 3 2 3 20 2 3 4 2 2 3 3 19 4 3 1 2 4 14 3 3 2 3 11 2 2 2 1 2 4 13 77
57 4 4 4 4 4 4 4 2 30 4 4 4 4 4 4 4 28 4 2 4 4 4 18 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 24 116
58 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 12 60
59 2 3 3 3 4 3 2 3 23 3 3 4 1 3 4 4 22 4 3 4 4 4 19 4 4 4 4 16 4 4 4 2 3 3 20 100
60 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 4 3 4 4 4 25 4 4 2 4 4 18 4 3 3 2 12 4 4 4 3 3 4 22 101
61 4 3 3 3 3 3 3 2 24 2 3 3 2 3 2 3 18 3 3 4 3 4 17 3 3 3 3 12 3 3 3 2 3 3 17 88
62 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 2 4 4 4 26 4 4 4 4 4 20 2 4 4 4 14 2 4 4 4 2 4 20 112
63 4 1 1 2 2 3 2 1 16 2 1 3 2 2 2 3 15 2 3 2 2 2 11 3 2 2 2 9 2 2 2 2 2 2 12 63
64 2 4 4 4 4 4 4 4 30 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 24 118
65 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 2 4 4 4 26 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 24 118
66 4 4 3 4 4 4 4 4 31 4 4 4 1 4 4 4 25 4 4 3 4 4 19 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 24 115
67 4 3 3 4 4 4 4 4 30 3 4 4 1 4 4 4 24 1 2 2 4 4 13 3 3 2 3 11 3 3 3 4 4 4 21 99
68 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 24 120
69 3 3 4 3 3 3 3 3 25 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 18 91
70 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 24 120
71 4 4 4 4 4 4 3 4 31 3 3 4 4 4 4 4 26 4 2 3 3 4 16 3 4 4 4 15 4 4 4 4 4 4 24 112
72 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 3 4 4 19 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 24 119
73 2 2 2 1 2 2 4 3 18 1 2 3 3 2 2 3 16 2 3 1 4 2 12 2 2 4 3 11 3 2 1 2 1 3 12 69
74 3 2 4 3 4 4 3 2 25 3 3 4 3 4 3 4 24 4 4 2 3 4 17 4 3 4 3 14 3 3 3 3 4 4 20 100
75 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 3 4 4 3 26 4 4 4 4 4 20 4 4 3 3 14 2 3 4 4 4 4 21 113
76 2 3 2 3 2 3 3 2 20 3 3 1 2 3 2 3 17 1 1 4 4 4 14 4 4 4 4 16 4 3 3 3 2 3 18 85
77 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 2 4 4 4 26 4 2 3 4 4 17 3 3 4 3 13 4 4 4 4 4 4 24 112
78 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 3 4 4 19 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 24 119
79 3 2 2 2 2 3 3 3 20 3 3 4 1 3 3 3 20 3 1 1 3 3 11 2 3 2 2 9 3 3 3 3 2 3 17 77
80 3 2 3 3 2 2 3 4 22 1 2 4 3 3 3 1 17 3 4 3 3 4 17 4 4 4 3 15 3 3 3 2 3 3 17 88
81 3 4 3 3 2 3 3 3 24 2 3 3 2 3 2 3 18 3 3 2 3 3 14 2 4 3 3 12 3 3 3 2 3 3 17 85
82 3 3 2 4 3 2 3 3 23 2 2 3 4 3 3 3 20 4 4 4 4 4 20 3 3 3 3 12 3 4 4 3 1 1 16 91
83 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 4 4 4 4 28 4 2 4 4 4 18 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 24 118
84 1 2 2 1 1 1 1 1 10 1 1 2 1 2 2 2 11 2 1 2 1 1 7 2 1 1 1 5 2 1 1 1 1 1 7 40
85 4 3 3 4 3 3 3 3 26 3 3 4 4 4 3 4 25 4 2 4 4 4 18 4 3 4 4 15 3 3 3 3 4 3 19 103
86 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 4 4 4 4 28 4 3 4 4 4 19 4 4 4 3 15 4 4 4 4 4 4 24 118
87 3 3 3 3 3 3 3 2 23 2 3 4 3 3 3 3 21 3 3 3 4 3 16 3 3 3 3 12 3 2 3 3 3 3 17 89
88 4 4 4 4 4 4 4 4 32 3 4 4 3 4 4 4 26 4 3 2 4 4 17 3 3 4 3 13 4 4 4 4 4 4 24 112
89 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 2 3 3 3 20 1 1 2 3 3 10 1 1 2 1 5 1 1 2 2 2 1 9 68
90 3 3 3 3 3 3 2 2 22 3 2 3 3 3 2 2 18 2 3 2 3 3 13 2 3 2 3 10 3 2 3 3 3 3 17 80
91 4 4 4 3 4 3 3 4 29 4 4 3 4 3 4 3 25 4 3 4 4 3 18 4 4 4 3 15 3 3 4 4 4 3 21 108
92 4 4 4 4 4 4 4 4 32 3 4 4 3 4 3 4 25 4 4 3 3 3 17 4 4 3 3 14 3 4 4 3 4 3 21 109
93 3 3 3 3 2 3 3 3 23 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 18 89
94 3 2 2 3 2 3 3 3 21 2 3 3 2 3 3 3 19 3 3 2 3 3 14 3 3 3 2 11 2 2 3 3 3 3 16 81
95 3 4 3 3 3 3 3 3 25 3 3 3 3 3 3 3 21 4 4 3 3 3 17 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 18 93
96 2 2 3 3 3 3 3 3 22 3 2 4 3 3 3 3 21 3 2 3 3 3 14 2 3 2 3 10 2 2 2 3 2 2 13 80
97 3 3 3 3 3 4 4 4 27 3 2 4 4 4 4 4 25 4 3 3 3 3 16 3 4 3 3 13 3 4 3 4 3 4 21 102
98 1 2 2 3 3 3 3 3 20 3 1 3 2 3 3 3 18 1 1 2 2 2 8 3 2 2 2 9 1 2 1 2 2 2 10 65
99 3 3 4 3 3 3 4 3 26 3 3 3 3 4 4 4 24 3 3 3 3 4 16 3 3 3 3 12 4 4 4 3 4 4 23 101
100 2 2 2 2 3 3 2 2 18 2 2 3 3 3 3 3 19 3 2 2 3 4 14 3 2 3 2 10 3 3 3 3 3 3 18 79
101 2 3 2 2 3 3 2 2 19 3 3 2 3 2 2 3 18 3 2 3 3 2 13 3 2 3 3 11 3 2 2 3 2 3 15 76
102 2 3 3 2 2 3 3 3 21 3 2 3 2 2 3 2 17 3 2 3 3 2 13 2 3 3 2 10 3 2 2 3 3 2 15 76
103 1 2 1 1 1 2 1 1 10 1 2 2 2 2 2 2 13 1 2 1 1 1 6 1 1 1 1 4 2 2 1 2 2 1 10 43
104 2 3 3 2 2 3 3 2 20 3 3 3 3 3 2 2 19 3 2 2 3 3 13 3 3 3 3 12 2 3 3 3 3 3 17 81
105 2 3 3 3 2 3 3 3 22 3 3 2 3 3 3 3 20 3 3 2 3 3 14 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 18 86
106 3 3 3 2 2 3 2 3 21 3 2 3 3 3 3 2 19 3 2 2 2 3 12 2 3 2 3 10 3 3 2 3 3 3 17 79
107 3 3 3 3 2 3 4 4 25 3 3 4 3 4 4 3 24 3 4 3 4 3 17 4 3 3 3 13 3 3 4 4 3 3 20 99
108 4 3 4 3 3 3 4 3 27 4 4 3 3 4 3 4 25 3 4 3 3 4 17 3 4 3 4 14 3 4 4 3 3 4 21 104
109 3 3 3 4 3 3 3 3 25 3 4 3 3 4 3 3 23 3 3 3 3 4 16 3 3 3 3 12 3 4 4 3 4 3 21 97
110 2 2 2 2 2 3 2 2 17 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 3 13 62
111 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 18 90
112 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 12 60
113 2 2 2 1 1 2 2 2 14 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 12 58
114 4 4 4 4 3 4 4 4 31 4 4 3 3 4 4 4 26 4 3 3 4 4 18 3 3 4 3 13 4 4 4 3 3 4 22 110
115 2 2 2 3 2 3 2 2 18 2 2 3 2 3 3 2 17 2 2 2 3 3 12 2 2 2 2 8 3 3 3 3 4 4 20 75
116 4 4 4 4 3 3 3 3 28 3 3 4 3 3 3 3 22 4 3 2 3 4 16 3 3 3 3 12 3 3 4 3 3 3 19 97
117 2 2 2 3 3 2 2 2 18 2 2 2 2 3 3 3 17 2 2 2 2 3 11 3 3 3 3 12 3 3 2 2 2 2 14 72
118 3 3 3 2 2 2 2 2 19 3 3 3 3 3 3 3 21 2 2 2 3 3 12 2 2 2 2 8 3 3 3 3 3 3 18 78
119 2 4 4 4 4 4 4 4 30 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 24 118
120 3 3 3 3 4 3 3 3 25 3 3 3 1 3 3 3 19 3 1 3 3 3 13 3 3 2 3 11 1 3 3 3 3 3 16 84
121 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 24 120
122 4 3 3 4 4 3 3 3 27 3 3 4 3 3 3 4 23 4 3 2 3 3 15 3 3 3 3 12 3 3 3 4 3 3 19 96
123 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 18 90
124 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 2 3 3 3 20 3 1 3 3 3 13 3 3 3 3 12 3 3 2 3 2 2 15 84
125 3 4 4 4 3 2 3 3 26 2 2 3 4 3 3 4 21 3 4 4 2 4 17 4 3 3 3 13 3 3 2 3 3 4 18 95
126 3 3 3 3 4 4 2 2 24 2 3 4 2 3 3 3 20 3 3 3 3 4 16 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 18 90
127 4 3 3 4 4 4 3 4 29 4 4 4 3 4 4 4 27 4 3 4 4 4 19 4 3 3 4 14 3 3 3 3 4 4 20 109
128 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 2 2 2 14 1 1 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 12 58
129 2 2 3 3 2 2 3 3 20 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 3 3 3 2 3 3 17 85
130 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 24 120
131 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 12 60
132 4 4 4 3 3 4 4 4 30 4 3 4 3 4 4 3 25 4 3 4 4 4 19 3 3 4 3 13 3 4 4 4 3 4 22 109
133 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 2 3 3 3 3 20 3 2 2 3 3 13 2 2 3 2 9 3 3 3 3 3 3 18 84
134 4 3 3 3 4 4 4 4 29 4 4 4 3 4 4 4 27 4 4 4 4 4 20 4 4 3 3 14 3 4 4 4 4 4 23 113
135 4 3 3 4 4 4 4 4 30 4 4 3 3 4 4 4 26 4 3 3 4 4 18 3 3 3 3 12 4 4 4 4 4 4 24 110
136 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 24 120
137 4 4 4 4 4 4 4 4 32 3 4 4 1 4 4 4 24 4 1 3 4 4 16 4 4 4 4 16 1 4 4 4 4 4 21 109
138 4 4 3 3 4 3 4 4 29 3 3 4 1 3 4 4 22 3 2 3 4 4 16 4 4 4 3 15 4 4 3 4 4 4 23 105
139 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 12 60
140 3 3 3 4 4 3 3 3 26 3 4 3 3 3 4 4 24 3 3 3 4 4 17 3 3 3 3 12 3 4 4 3 4 4 22 101
141 3 4 4 3 3 3 3 3 26 3 2 4 3 3 3 3 21 3 3 3 3 4 16 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 18 93
142 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 4 22 3 3 2 4 4 16 3 3 3 3 12 4 4 4 3 3 3 21 95
143 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 12 60
144 3 3 3 3 3 3 4 4 26 4 4 2 3 3 3 3 22 3 3 2 3 4 15 3 3 3 3 12 3 3 3 3 4 3 19 94
145 3 4 4 2 2 4 4 3 26 2 4 2 3 4 4 4 23 4 2 3 4 4 17 4 4 3 2 13 3 4 4 3 4 4 22 101
146 2 2 2 3 2 4 3 2 20 1 3 1 4 2 2 2 15 2 3 3 3 3 14 4 2 3 3 12 2 3 2 1 3 2 13 74
147 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 2 3 3 3 3 20 3 2 2 3 3 13 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 18 87
148 3 3 3 3 2 2 3 3 22 3 3 3 2 3 3 2 19 2 3 1 2 3 11 2 3 2 2 9 3 3 3 3 3 3 18 79
149 2 2 2 2 2 3 2 2 17 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 3 11 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 12 62
 
 
150 3 2 2 2 2 2 3 3 19 2 2 3 2 2 3 3 17 2 2 1 3 3 11 3 2 2 3 10 3 2 2 3 2 3 15 72
151 3 3 3 4 3 3 3 3 25 3 3 3 3 3 4 4 23 3 3 3 3 4 16 3 3 3 3 12 3 4 4 4 4 4 23 99
152 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 12 60
153 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 2 2 3 3 3 19 3 3 3 3 4 16 3 3 3 3 12 3 4 4 3 3 4 21 92
154 2 3 2 3 2 3 3 2 20 2 3 3 2 2 3 3 18 3 2 3 2 3 13 2 3 2 3 10 2 3 2 3 2 3 15 76
155 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 18 90
156 2 3 2 3 2 3 2 3 20 2 3 2 2 3 3 2 17 2 3 3 2 2 12 3 3 2 2 10 3 2 3 3 2 2 15 74
157 2 2 3 3 2 3 2 3 20 3 3 2 2 3 3 2 18 2 3 3 2 2 12 3 3 2 2 10 3 3 3 2 2 3 16 76
158 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 2 3 3 16 2 2 2 2 3 11 2 2 2 3 9 2 2 2 2 2 2 12 64
159 2 3 2 3 3 3 2 2 20 3 3 2 3 2 3 3 19 2 2 3 3 3 13 3 3 2 3 11 2 2 3 3 3 3 16 79
160 3 3 3 3 3 4 3 3 25 4 4 2 3 3 3 3 22 3 3 2 3 4 15 2 3 3 3 11 3 4 4 3 3 3 20 93
161 2 3 2 3 3 3 2 3 21 3 2 3 2 3 2 3 18 3 2 3 2 3 13 3 3 2 3 11 3 3 3 3 3 2 17 80
162 2 3 3 3 2 2 2 3 20 3 3 2 2 2 3 3 18 3 3 3 2 2 13 2 3 3 3 11 3 3 2 3 3 2 16 78
163 2 3 2 3 3 3 3 2 21 2 3 3 3 2 2 3 18 3 3 2 2 3 13 3 3 2 3 11 3 3 2 2 2 3 15 78
164 2 2 2 3 3 3 3 3 21 3 3 2 2 3 3 2 18 2 3 3 2 2 12 3 2 2 3 10 2 3 2 3 3 3 16 77
165 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 2 3 3 3 3 20 3 3 3 4 4 17 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 18 91
166 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 18 90
167 3 3 3 3 2 3 3 3 23 3 2 3 3 2 3 3 19 3 3 3 3 3 15 3 3 2 2 10 2 3 2 2 3 3 15 82
168 3 3 3 3 3 4 4 4 27 3 4 3 3 3 4 3 23 3 3 3 3 4 16 4 3 3 3 13 3 4 4 3 4 4 22 101
169 1 2 2 1 2 2 1 1 12 2 1 2 2 1 1 1 10 2 2 1 2 1 8 1 2 1 1 5 2 1 1 2 1 2 9 44
170 4 4 4 4 4 3 3 4 30 3 3 4 2 3 4 4 23 2 2 3 3 4 14 3 2 3 2 10 2 2 4 3 3 3 17 94
171 3 4 3 4 3 4 3 4 28 3 4 3 4 3 4 3 24 4 3 3 4 4 18 4 4 4 3 15 3 4 3 4 4 3 21 106
172 3 3 3 3 4 3 4 3 26 4 4 4 3 3 3 3 24 3 3 3 4 3 16 4 3 4 3 14 4 3 4 3 4 4 22 102
173 2 3 4 3 1 2 2 3 20 2 2 4 1 2 1 1 13 1 3 1 2 2 9 3 3 2 2 10 3 2 2 3 2 2 14 66
174 4 4 3 3 3 3 3 4 27 3 3 3 2 4 3 3 21 3 3 3 3 4 16 4 3 3 3 13 4 4 3 3 4 4 22 99
175 4 3 3 4 3 4 3 4 28 3 4 3 3 3 3 3 22 3 3 3 3 2 14 3 3 3 3 12 4 4 3 3 4 3 21 97
176 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 18 90
177 3 3 3 3 3 3 4 4 26 4 4 3 3 4 4 3 25 4 3 3 3 3 16 3 3 3 3 12 4 4 4 4 4 4 24 103
178 3 3 3 3 3 4 4 4 27 4 4 3 3 4 4 4 26 4 3 3 4 4 18 4 4 3 3 14 4 4 4 4 4 4 24 109
179 4 3 3 3 3 3 3 3 25 3 3 3 3 4 4 4 24 4 3 3 3 4 17 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 18 96
180 3 3 3 3 3 4 4 4 27 3 3 3 3 3 3 4 22 4 3 3 4 4 18 3 3 3 3 12 3 3 3 3 4 4 20 99
181 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 18 90
182 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 18 90
183 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 18 90
184 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 24 120
185 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 24 120
186 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 3 4 4 4 27 4 1 3 4 4 16 4 4 4 2 14 4 4 4 4 4 4 24 113
187 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 18 90
188 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 3 4 3 3 22 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 18 91
189 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 18 90
190 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 18 90
191 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 18 90
192 3 4 4 3 4 3 3 3 27 4 4 3 3 4 3 3 24 4 3 3 3 4 17 3 4 3 3 13 3 3 3 4 3 4 20 101
193 3 4 3 3 4 4 3 4 28 4 3 3 3 3 4 3 23 4 4 3 3 4 18 3 3 4 3 13 3 4 3 4 3 3 20 102
194 3 3 4 4 4 4 3 3 28 3 3 4 4 4 4 3 25 3 3 3 3 4 16 4 4 4 4 16 3 3 3 3 4 4 20 105
195 3 3 3 3 3 3 4 3 25 4 3 3 4 3 4 3 24 4 4 3 3 4 18 3 4 3 3 13 3 3 4 4 3 3 20 100
196 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 18 90
197 3 3 3 3 4 4 4 4 28 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 4 4 17 3 3 3 4 13 4 3 3 3 3 3 19 98
198 1 2 2 1 1 1 1 1 10 1 1 2 1 2 2 2 11 2 1 2 1 1 7 2 1 1 1 5 2 1 1 1 1 1 7 40
199 1 2 2 1 1 1 1 1 10 1 1 2 1 2 2 2 11 2 1 2 1 1 7 2 1 1 1 5 2 1 1 1 1 1 7 40
200 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 2 3 3 3 20 1 1 2 3 3 10 1 1 2 1 5 1 1 2 2 2 1 9 68
201 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 24 120
202 4 4 4 3 4 4 4 4 31 4 4 4 3 4 4 4 27 4 2 1 4 4 15 3 4 3 3 13 2 4 4 3 3 4 20 106
203 3 3 3 2 2 3 3 3 22 3 2 2 2 2 2 2 15 3 3 3 3 2 14 2 2 2 2 8 2 3 3 3 3 3 17 76
204 3 4 4 4 3 4 3 4 29 3 3 4 2 3 3 3 21 4 3 3 4 4 18 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 3 23 107
205 2 2 2 2 2 3 3 3 19 3 3 3 3 2 2 2 18 2 2 2 2 3 11 2 2 2 2 8 3 2 2 2 2 2 13 69
206 4 4 4 4 4 4 3 2 29 3 4 4 4 4 4 4 27 4 1 2 3 4 14 1 2 3 1 7 3 4 4 4 4 4 23 100
207 3 3 3 3 3 3 4 4 26 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 18 92
208 4 3 3 3 3 3 4 4 27 4 4 4 3 4 4 4 27 4 4 3 4 4 19 4 3 4 4 15 3 4 4 4 4 4 23 111
209 3 3 2 3 2 3 2 3 21 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 2 2 2 2 2 2 12 81
210 3 3 3 3 3 3 3 4 25 4 4 4 3 3 3 3 24 4 4 4 4 3 19 3 4 4 3 14 3 3 3 3 3 4 19 101
211 4 4 4 3 4 4 4 4 31 4 4 4 3 4 4 4 27 4 2 1 4 4 15 3 4 3 4 14 4 4 4 4 4 4 24 111
212 2 3 2 3 3 3 3 3 22 3 2 3 3 3 2 3 19 2 3 3 3 3 14 3 2 3 3 11 3 3 3 2 3 3 17 83
213 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 4 4 4 3 27 4 4 4 4 3 19 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 3 23 117
214 2 3 3 2 2 3 3 2 20 2 2 3 2 2 2 2 15 2 3 3 2 2 12 2 2 2 2 8 3 2 2 2 3 2 14 69
215 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 2 4 4 4 26 4 2 2 4 4 16 3 4 4 3 14 4 4 4 4 4 4 24 112
216 3 3 3 2 2 2 3 2 20 3 2 3 3 3 3 2 19 2 2 3 2 3 12 2 2 2 3 9 3 3 3 3 3 3 18 78
217 3 2 2 2 3 2 2 3 19 2 2 4 2 3 3 3 19 2 2 2 2 4 12 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 12 70
218 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 24 120
219 1 1 1 2 1 2 3 1 12 2 2 3 2 2 2 2 15 2 3 1 2 2 10 2 2 2 1 7 2 2 1 2 2 1 10 54
220 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 24 120
221 3 3 3 2 2 2 2 2 19 2 3 3 3 3 3 3 20 2 3 2 3 3 13 4 3 3 3 13 3 3 3 3 3 3 18 83
222 3 3 3 3 3 3 3 3 24 4 4 3 3 4 3 3 24 3 3 3 3 4 16 3 3 3 3 12 3 4 4 4 4 4 23 99
223 2 3 3 2 2 2 2 2 18 2 2 2 2 2 3 3 16 2 2 1 2 3 10 3 2 2 2 9 2 2 2 2 2 2 12 65
224 3 4 4 4 3 3 4 4 29 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 24 117
225 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 18 90
226 3 4 4 4 4 4 4 4 31 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 3 4 4 19 4 4 4 4 16 3 4 4 4 3 3 21 115
227 3 3 3 3 3 4 3 3 25 4 4 3 3 4 3 3 24 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 3 3 4 3 4 4 21 97
228 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 18 90
229 1 1 1 2 2 2 3 1 13 2 2 3 2 2 2 2 15 1 3 1 3 1 9 2 1 1 1 5 2 2 1 1 2 2 10 52
230 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 3 11 2 2 2 2 8 3 3 2 2 2 2 14 63
231 3 3 3 3 3 3 3 2 23 3 3 2 3 2 2 3 18 3 3 3 3 3 15 3 3 3 2 11 3 4 3 3 3 3 19 86
232 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 18 90
233 2 3 2 3 2 3 3 3 21 2 2 3 2 3 3 3 18 2 2 2 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 18 81
234 2 2 2 3 3 3 3 3 21 3 2 2 2 2 3 3 17 2 3 3 3 2 13 2 3 3 2 10 2 2 2 3 3 3 15 76
235 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 24 120
236 3 3 3 4 4 4 3 3 27 4 4 3 3 4 4 4 26 3 3 3 4 4 17 3 3 3 3 12 4 4 4 4 4 4 24 106
237 3 3 3 3 4 4 4 4 28 4 4 4 4 3 3 3 25 3 4 4 4 4 19 4 4 4 3 15 3 3 3 3 3 3 18 105
238 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 18 90
239 3 3 3 3 3 3 3 2 23 3 3 3 2 3 3 3 20 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 18 88
240 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 18 90
241 3 3 3 3 4 4 4 4 28 3 3 3 3 3 4 4 23 3 3 3 3 3 15 3 4 4 3 14 3 3 3 3 3 4 19 99
242 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 3 4 4 3 4 4 22 94
243 3 3 3 4 3 4 3 3 26 4 4 2 3 4 4 4 25 3 3 3 4 4 17 3 3 3 3 12 4 4 4 4 4 4 24 104
244 3 3 3 3 3 4 4 4 27 3 4 3 3 4 3 3 23 3 3 3 3 3 15 3 4 3 3 13 3 3 4 4 4 3 21 99
245 2 2 2 2 2 2 3 3 18 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 12 62
246 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 18 90
247 3 3 3 4 4 4 3 3 27 4 4 3 3 4 3 3 24 3 3 3 4 4 17 3 3 3 3 12 4 4 4 3 4 4 23 103
248 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 18 90
249 2 2 2 3 3 3 2 2 19 2 3 3 3 3 3 3 20 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 18 84
250 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 18 90
251 3 3 3 4 4 4 4 4 29 3 3 3 3 4 4 4 24 3 3 3 4 4 17 4 4 3 3 14 4 4 4 4 4 3 23 107
252 3 3 3 3 4 4 4 3 27 3 3 4 3 4 3 3 23 3 4 3 4 3 17 4 3 3 4 14 4 3 4 3 3 4 21 102
253 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 3 21 4 3 3 3 3 16 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 18 91
254 4 4 4 4 4 3 4 4 31 4 4 4 4 3 3 4 26 4 3 4 3 3 17 4 4 3 4 15 4 4 4 4 3 3 22 111
255 3 3 3 4 3 4 3 3 26 4 4 3 3 4 4 4 26 3 3 3 4 4 17 3 3 3 3 12 3 4 4 4 4 4 23 104
256 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 2 3 3 3 20 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 18 89
257 3 3 4 3 4 4 4 4 29 4 4 3 3 4 4 4 26 3 4 4 4 3 18 4 3 4 3 14 4 4 4 4 3 4 23 110
258 1 1 1 1 1 1 1 2 9 1 1 1 1 1 1 1 7 1 2 1 2 1 7 1 1 1 2 5 1 2 1 1 1 1 7 35
259 3 3 3 3 3 4 4 3 26 3 3 4 4 4 4 3 25 3 4 4 3 3 17 3 4 3 3 13 3 3 3 3 3 3 18 99
260 3 4 4 4 4 4 4 4 31 4 4 4 4 4 4 4 28 4 3 4 4 4 19 4 4 3 4 15 4 4 4 4 3 4 23 116
261 3 4 4 3 3 3 3 3 26 3 3 4 3 4 4 4 25 4 4 2 3 4 17 4 3 4 4 15 3 4 4 4 4 4 23 106
262 3 3 3 3 3 3 3 4 25 4 4 4 4 3 4 4 27 3 4 3 4 4 18 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 3 23 109
263 3 4 4 4 4 4 4 4 31 3 4 4 4 4 4 4 27 3 4 2 4 4 17 4 4 4 4 16 3 4 4 4 4 4 23 114
264 3 3 3 3 3 3 3 3 24 4 4 4 3 4 4 4 27 3 4 4 4 4 19 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 24 110
265 2 2 2 1 2 2 2 2 15 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 12 59
266 2 2 2 3 3 3 3 2 20 2 2 2 3 3 3 3 18 2 2 2 3 3 12 2 2 2 3 9 3 3 3 3 3 3 18 77
267 2 2 2 2 3 3 3 3 20 3 3 2 2 2 2 2 16 2 2 2 3 3 12 3 3 2 2 10 2 2 2 2 3 3 14 72
268 2 2 2 2 3 3 3 3 20 3 3 2 2 2 2 2 16 2 3 3 3 3 14 3 3 3 3 12 2 2 2 2 2 2 12 74
269 2 2 2 2 3 3 3 2 19 2 2 3 3 3 2 3 18 2 3 2 2 2 11 3 3 3 3 12 3 2 2 3 3 3 16 76
270 2 2 3 3 3 2 2 2 19 2 3 3 3 2 2 2 17 2 3 3 3 3 14 3 3 3 3 12 3 3 2 2 2 2 14 76
271 3 3 3 3 3 3 2 2 22 2 2 2 2 3 3 3 17 3 2 2 2 2 11 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 18 80
272 3 3 3 3 3 2 2 2 21 2 3 3 3 3 3 2 19 2 2 2 3 3 12 3 3 3 3 12 2 2 3 3 3 3 16 80
273 3 3 3 3 3 3 2 2 22 2 2 2 2 3 3 3 17 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 3 3 2 2 2 2 14 80
274 3 3 4 4 3 3 3 4 27 4 4 3 3 3 3 4 24 4 4 4 3 3 18 3 3 3 3 12 3 3 4 4 4 4 22 103
275 3 3 3 3 3 3 2 2 22 2 2 2 2 2 3 3 16 3 3 3 3 3 15 3 3 3 2 11 2 2 3 3 3 3 16 80
276 3 3 4 4 4 3 4 4 29 3 3 4 3 4 4 4 25 4 4 4 4 4 20 4 3 4 3 14 4 4 4 4 4 4 24 112
277 3 4 4 4 3 3 3 3 27 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 3 4 4 19 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 24 114
278 3 3 4 3 4 4 3 3 27 4 4 3 4 3 4 3 25 4 4 4 3 3 18 4 4 3 3 14 4 4 4 4 3 4 23 107
279 3 3 4 3 3 3 3 4 26 3 3 4 3 3 3 3 22 3 3 3 3 3 15 3 4 3 3 13 3 4 3 4 4 3 21 97
280 4 4 4 3 3 3 3 4 28 3 3 4 3 4 4 4 25 3 4 3 4 4 18 4 4 3 3 14 3 3 3 3 4 4 20 105
281 3 4 4 4 3 3 4 3 28 4 4 4 3 4 4 4 27 3 3 2 3 4 15 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 24 110
282 3 4 4 4 4 4 4 4 31 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 2 4 4 17 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 24 116
283 3 4 4 3 3 3 3 3 26 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 2 3 3 14 3 2 2 2 9 3 3 3 3 3 3 18 88
284 4 4 4 3 3 3 3 3 27 3 3 4 4 4 4 4 26 3 4 4 4 4 19 4 3 4 3 14 4 4 4 4 4 4 24 110




D1P1 D1P2 D1P3 D1P4 D1P5 D1P6 D1P7 PP D2P8 D2P9 D2P10D2P11 PP D3P12D3P13D3P14D3P15D3P16 PP D4P17D4P18D4P19D4P20D4P21 PP D5P22D5P23D5P24 PP D6P25D6P26D6P27D6P28 PP
1 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 5 5 5 15 5 5 5 5 20 140
2 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 3 3 3 3 12 84
3 5 3 3 4 4 3 4 26 4 3 4 3 14 4 4 4 3 4 19 5 5 5 5 3 23 4 3 3 10 4 3 4 4 15 107
4 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 2 8 3 2 3 3 11 82
5 2 3 3 2 2 3 2 17 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 3 3 3 3 12 80
6 3 4 4 3 3 3 3 23 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 15 2 4 3 3 3 15 4 3 3 10 3 3 3 4 13 88
7 2 2 3 3 2 2 2 16 3 3 4 3 13 3 2 3 3 3 14 3 3 2 2 2 12 3 3 2 8 3 3 3 3 12 75
8 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10 2 2 2 6 2 2 3 3 10 58
9 4 4 5 5 4 5 5 32 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 5 5 4 5 5 24 5 5 5 15 5 5 5 5 20 136
10 4 4 4 4 4 4 24 4 4 5 4 17 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 5 5 4 14 3 5 5 5 18 123
11 2 2 3 2 2 1 2 14 2 2 2 3 9 2 3 2 2 2 11 3 2 3 2 2 12 3 2 3 8 3 4 2 3 12 66
12 4 5 5 3 4 3 3 27 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 12 4 4 4 4 16 111
13 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 5 5 5 15 5 5 5 5 20 140
14 4 4 4 5 3 5 5 30 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 5 5 10 5 5 5 5 20 130
15 4 3 3 5 5 4 24 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 5 5 10 5 5 5 5 20 119
16 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 4 3 4 4 4 19 4 4 4 12 4 4 4 4 16 111
17 1 1 2 1 1 1 1 8 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 1 1 1 1 4 29
18 2 3 3 4 4 3 3 22 3 3 3 4 13 4 4 3 4 4 19 4 4 4 3 3 18 4 3 3 10 4 4 4 4 16 98
19 4 4 4 5 5 5 5 32 5 5 5 4 19 5 5 5 5 5 25 5 5 5 4 5 24 4 5 4 13 4 5 4 5 18 131
20 4 3 4 4 4 4 4 27 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 12 4 4 4 4 16 111
21 5 4 4 3 3 3 3 25 3 3 3 3 12 3 3 2 3 11 4 4 4 3 2 17 2 2 2 6 4 4 2 2 12 83
22 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 5 5 5 15 5 5 5 4 19 139
23 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 1 1 1 1 4 28
24 4 4 4 4 4 4 5 29 4 4 5 4 17 5 5 5 5 5 25 5 4 5 4 4 22 5 5 4 14 5 5 5 5 20 127
25 4 3 4 5 4 5 5 30 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 5 5 5 15 5 5 5 5 20 135
26 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 3 19 4 3 7 4 4 4 3 15 105
27 4 2 4 1 4 1 1 17 1 2 2 2 7 2 2 4 2 2 12 2 1 1 1 1 6 1 1 1 3 1 3 3 3 10 55
28 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 4 19 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 4 5 5 14 5 5 5 5 20 138
29 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 3 3 3 3 12 84
30 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 1 1 1 1 4 28
31 4 5 4 4 4 3 5 29 4 5 4 4 17 4 5 5 4 4 22 5 5 5 5 4 24 4 5 4 13 4 4 4 12 117
32 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10 2 2 2 6 2 2 2 2 8 56
33 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10 2 2 2 6 2 2 2 2 8 56
34 4 4 4 4 4 5 5 30 5 4 4 4 17 5 4 5 4 4 22 5 4 4 3 3 19 3 4 4 11 4 4 4 4 16 115
35 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 5 5 5 15 5 5 5 5 20 140
36 1 1 3 4 4 3 3 19 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 3 3 3 3 12 82
37 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 5 5 5 15 5 5 5 5 20 140
38 2 3 3 3 3 3 2 19 1 1 1 1 4 3 3 3 3 5 17 3 5 5 4 4 21 4 4 4 12 4 4 4 4 16 89
39 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 3 3 3 3 12 84
40 2 3 3 3 5 2 5 23 5 1 4 5 15 2 1 5 4 1 13 2 5 5 3 3 18 2 5 2 9 2 3 5 4 14 92
41 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 5 13 5 5 5 15 112
42 4 4 5 4 5 5 5 32 4 4 5 4 17 4 5 5 5 4 23 5 5 5 5 5 25 5 5 5 15 5 3 5 5 18 130
43 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 12 4 4 4 4 16 112
44 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 12 4 4 4 4 16 112
45 5 3 5 4 5 5 4 31 4 4 4 4 16 4 5 5 5 5 24 5 5 5 5 5 25 5 5 5 15 5 5 5 5 20 131
46 2 2 1 1 2 2 2 12 2 2 2 1 7 1 2 2 2 2 9 2 2 2 2 2 10 2 1 1 4 1 1 1 1 4 46
47 3 2 4 3 4 3 3 22 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 3 3 3 3 12 85
48 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 5 5 5 15 5 5 5 5 20 140
49 5 5 5 5 4 4 4 32 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 12 5 5 5 5 20 120
50 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 12 4 4 4 4 16 112
51 2 2 2 2 3 3 3 17 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 2 3 8 3 2 3 2 10 77
52 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 12 4 4 4 4 16 112
53 4 4 4 4 4 12 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 12 4 4 4 4 16 84
54 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 12 4 4 4 4 16 112
55 4 4 4 3 3 3 5 26 4 3 4 3 14 3 4 3 3 3 16 4 3 3 2 12 1 3 3 7 2 3 3 3 11 86
56 3 3 3 2 2 2 2 17 2 2 1 1 6 5 4 4 3 5 21 2 2 1 2 3 10 3 2 1 6 3 3 3 3 12 72
57 3 3 5 3 3 5 5 27 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 5 5 5 15 5 5 5 5 20 132
58 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10 2 2 2 6 2 2 2 2 8 56
59 2 2 5 5 4 3 4 25 4 4 2 2 12 4 5 5 5 5 24 5 1 3 4 1 14 1 1 1 3 3 3 1 3 10 88
60 3 3 3 4 3 4 3 23 3 3 3 9 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 3 3 3 3 12 83
61 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 12 4 4 4 4 16 112
62 5 5 3 5 3 5 5 31 5 5 5 3 18 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 3 3 5 11 5 5 5 5 20 130
63 3 3 5 3 3 2 2 21 4 3 2 4 13 3 5 2 2 12 3 3 5 3 4 18 3 2 4 9 4 4 4 4 16 89
64 3 5 5 5 5 5 5 33 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 5 5 5 15 5 5 5 5 20 138
65 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 5 5 5 15 5 5 5 5 20 140
66 5 4 5 5 5 5 5 34 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 5 5 5 15 5 5 5 5 20 139
67 4 4 5 4 3 5 4 29 3 4 4 2 13 4 5 5 4 4 22 4 4 2 2 2 14 4 4 2 10 4 4 4 4 16 104
68 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 5 5 5 15 5 5 5 5 20 140
69 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 12 4 4 4 4 16 112
70 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 5 5 5 15 5 5 5 5 20 140
71 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 15 4 4 3 3 4 18 4 3 4 4 4 19 4 4 4 12 4 4 4 4 16 108
72 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 12 4 4 4 4 16 112
73 2 2 4 1 3 12 2 1 2 2 7 1 2 3 1 4 11 4 1 3 3 3 14 3 2 3 8 3 3 3 2 11 63
74 3 2 4 4 3 4 4 24 4 4 5 3 16 3 5 5 5 4 22 5 5 4 4 4 22 4 4 4 12 4 5 4 4 17 113
75 4 3 5 4 5 4 4 29 4 5 5 5 19 5 5 5 5 5 25 4 3 5 4 4 20 4 5 4 13 5 5 5 4 19 125
76 4 4 4 4 4 4 24 3 3 3 4 13 4 3 5 4 4 20 5 5 3 4 4 21 4 4 4 12 4 4 4 4 16 106
77 4 4 4 5 4 5 5 31 5 5 5 3 18 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 5 5 5 15 5 5 5 5 20 134
78 3 4 4 4 4 4 4 27 5 5 4 4 18 5 5 4 5 5 24 4 5 4 4 4 21 5 4 4 13 4 5 4 4 17 120
79 3 2 3 2 3 3 2 18 3 3 2 3 11 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 2 2 2 6 2 3 3 3 11 76
80 4 3 3 3 3 3 4 23 3 4 3 3 13 4 3 4 3 4 18 4 3 3 3 4 17 4 3 3 10 3 4 3 3 13 94
81 1 2 3 4 3 3 3 19 3 3 4 3 13 4 3 3 3 3 16 3 4 3 2 3 15 3 3 3 9 3 3 3 3 12 84
82 2 3 3 4 5 5 3 25 4 5 5 4 18 5 4 5 5 4 23 4 4 5 5 4 22 5 4 5 14 3 3 3 4 13 115
83 4 3 3 3 3 3 3 22 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 3 3 3 3 12 85
84 1 2 2 1 2 1 2 11 2 1 2 2 7 1 1 1 2 1 6 2 1 2 1 1 7 1 2 2 5 1 2 1 2 6 42
85 3 4 4 4 4 5 4 28 4 5 5 4 18 5 3 5 4 5 22 5 4 2 4 4 19 5 5 5 15 5 5 5 5 20 122
86 2 3 3 2 3 3 3 19 2 3 3 3 11 3 3 2 3 2 13 3 3 4 3 3 16 2 3 4 9 3 3 4 3 13 81
87 4 4 5 5 4 5 5 32 4 4 5 4 17 4 5 4 5 4 22 3 3 4 4 3 17 4 5 5 14 4 4 4 3 15 117
88 3 3 4 3 4 4 4 25 3 4 3 4 14 3 4 3 4 3 17 4 3 4 3 4 18 3 3 3 9 3 3 4 3 13 96
89 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 3 3 10 3 3 2 2 1 11 1 1 1 2 2 7 2 2 3 7 2 3 2 2 9 58
90 3 3 3 3 2 2 3 19 2 3 3 3 11 3 2 3 2 3 13 3 2 3 3 2 13 3 3 2 8 2 3 3 2 10 74
91 3 3 3 3 4 4 3 23 4 3 3 4 14 4 3 3 4 3 17 3 4 3 3 3 16 3 3 4 10 4 4 3 11 91
92 3 4 3 4 3 3 4 24 3 3 3 3 12 4 3 4 4 4 19 3 4 4 4 4 19 4 3 4 11 4 3 4 3 14 99
93 3 3 3 3 3 2 2 19 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 4 10 3 4 3 3 13 84
94 2 2 3 3 3 2 2 17 3 3 3 3 12 4 3 3 4 3 17 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 3 3 3 3 12 82
95 3 3 3 3 3 4 3 22 3 3 4 3 13 4 4 4 4 4 20 3 4 3 4 14 4 3 3 10 3 3 3 3 12 91
96 3 2 2 3 3 3 3 19 3 3 3 3 12 3 3 2 2 3 13 3 2 3 3 3 14 2 2 3 7 3 2 3 2 10 75
97 3 3 3 4 3 3 3 22 3 3 3 3 12 3 3 3 3 4 16 4 3 4 4 4 19 3 4 4 11 4 3 3 3 13 93
98 2 2 3 3 2 2 2 16 2 2 3 2 9 2 2 2 3 2 11 3 2 2 2 2 11 3 2 2 7 2 2 2 2 8 62
99 3 3 3 4 3 4 3 23 4 3 3 3 13 4 4 4 4 4 20 3 3 4 3 3 16 3 3 3 9 3 3 3 3 12 93
100 3 3 4 3 2 3 3 21 3 3 3 3 12 2 3 3 3 3 14 3 4 3 3 3 16 3 3 3 9 3 3 3 3 12 84
101 2 2 3 3 3 2 3 18 2 2 3 3 10 3 3 4 3 3 16 3 3 2 2 3 13 3 2 2 7 3 3 3 2 11 75
102 2 2 2 3 3 2 2 16 3 3 2 2 10 3 2 3 2 3 13 2 3 2 3 2 12 3 2 2 7 3 3 3 2 11 69
103 2 2 2 2 2 1 1 12 1 1 2 2 6 2 2 2 2 2 10 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 2 1 1 1 5 41
104 3 2 3 3 3 2 3 19 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 2 5 3 3 3 9 75
105 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 3 3 2 3 11 83
106 2 3 2 2 2 3 2 16 2 2 2 2 8 3 2 3 3 3 14 3 3 3 2 3 14 3 3 3 9 3 3 2 2 10 71
107 3 3 4 4 4 3 4 25 4 4 3 4 15 3 3 4 4 4 18 4 4 3 4 3 18 3 4 3 10 4 4 3 3 14 100
108 4 4 3 4 4 3 4 26 3 3 4 4 14 3 3 4 3 4 17 3 4 4 3 3 17 3 4 4 11 3 4 4 3 14 99
109 4 4 3 4 3 4 4 26 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 3 11 4 4 4 4 16 109
110 2 2 2 3 2 2 2 15 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10 2 2 2 6 1 2 2 2 7 56
NIVEL DE SATISFACCIÓN ACADÉMICA
n
TOTAL












111 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 3 3 3 3 12 84
112 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10 2 2 2 6 2 2 2 2 8 56
113 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10 2 2 2 6 2 2 2 2 8 56
114 4 3 3 4 3 4 4 25 4 3 3 3 13 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 3 3 3 3 12 89
115 2 2 2 2 2 2 2 14 3 3 3 3 12 3 3 3 3 2 14 2 3 3 2 3 13 3 3 3 9 3 3 2 2 10 72
116 3 3 2 3 3 4 4 22 3 3 3 3 12 4 3 4 4 3 18 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 3 3 3 3 12 88
117 3 3 2 3 2 3 3 19 3 3 3 3 12 3 4 4 3 3 17 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 3 3 3 3 12 84
118 3 2 3 3 3 3 3 20 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 15 3 3 4 3 3 16 3 3 3 9 3 3 3 4 13 85
119 5 4 5 5 4 5 28 3 4 3 4 14 3 5 5 3 4 20 3 3 3 4 3 16 4 3 4 11 3 3 4 3 13 102
120 3 4 4 4 4 4 4 27 4 4 3 4 15 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 12 4 4 4 3 15 109
121 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 5 5 5 15 5 5 5 5 20 140
122 3 3 4 3 4 4 4 25 4 4 4 12 4 5 4 4 4 21 3 3 4 4 4 18 4 4 4 12 4 4 4 4 16 104
123 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 3 3 3 3 12 84
124 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 3 3 3 3 12 84
125 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 12 4 4 4 4 16 112
126 4 4 3 4 3 3 21 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 5 4 4 4 4 21 4 4 4 12 4 4 4 4 16 106
127 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 16 4 5 4 4 5 22 4 4 4 4 4 20 4 4 4 12 4 4 5 5 18 116
128 3 2 3 2 2 2 2 16 2 2 3 3 10 2 2 3 3 3 13 3 2 2 2 2 11 2 2 2 6 2 2 2 2 8 64
129 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 3 3 3 3 12 84
130 5 4 5 5 5 5 5 34 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 5 5 5 15 5 5 5 5 20 139
131 2 2 2 2 1 1 2 12 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10 2 2 2 6 2 2 2 2 8 54
132 4 3 4 4 4 4 4 27 4 4 4 5 17 5 4 4 5 5 23 5 4 4 4 4 21 4 5 4 13 5 5 5 5 20 121
133 2 2 2 3 2 3 3 17 3 3 3 3 12 3 3 3 3 4 16 3 3 3 3 3 15 3 3 2 8 3 3 3 3 12 80
134 3 3 4 5 4 5 5 29 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 5 5 4 4 5 23 4 5 5 14 5 5 5 5 20 131
135 3 3 3 4 3 4 4 24 3 4 3 3 13 4 4 4 4 4 20 3 4 4 3 3 17 3 3 3 9 3 3 3 3 12 95
136 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 3 3 3 3 12 84
137 5 4 5 5 4 5 5 33 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 5 5 5 15 5 5 5 5 20 138
138 4 3 3 4 4 5 5 28 4 5 5 5 19 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 5 5 5 15 5 5 5 5 20 132
139 1 1 1 2 2 2 2 11 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10 2 2 2 6 2 2 2 2 8 53
140 4 3 3 4 3 4 4 25 3 3 3 3 12 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 3 11 4 3 3 3 13 101
141 4 4 5 4 4 4 4 29 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 12 4 4 4 4 16 113
142 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 12 3 4 4 4 5 20 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 3 3 3 3 12 89
143 2 2 2 2 1 2 2 13 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10 2 2 2 6 2 2 2 2 8 55
144 3 3 3 3 3 3 4 22 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 3 3 3 3 12 85
145 4 3 3 5 4 3 3 25 4 5 3 3 15 4 5 4 4 4 21 5 4 4 3 3 19 4 4 4 12 4 3 3 4 14 106
146 2 3 2 3 1 2 2 15 3 3 2 2 10 4 3 4 4 3 18 3 3 2 3 3 14 2 2 3 7 4 2 3 3 12 76
147 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 2 11 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 3 3 3 3 12 83
148 3 2 3 3 3 2 3 19 3 3 3 3 12 3 3 2 3 4 15 2 2 3 3 3 13 3 3 3 9 3 3 2 3 11 79
149 2 1 2 2 2 2 2 13 2 2 2 3 9 2 3 2 3 3 13 2 2 2 2 2 10 2 2 2 6 2 2 2 2 8 59
150 2 2 3 2 2 2 2 15 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10 2 2 3 7 2 3 2 2 9 59
151 3 3 3 4 3 4 3 23 3 3 3 3 12 3 3 4 4 4 18 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 3 3 3 3 12 89
152 2 2 2 2 2 2 2 14 3 2 2 3 10 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10 2 2 2 6 2 2 2 2 8 58
153 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 12 3 3 4 3 4 17 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 3 3 3 3 12 86
154 2 3 2 3 2 3 2 17 3 2 3 2 10 3 2 3 2 3 13 2 3 2 3 2 12 3 2 3 8 2 3 2 3 10 70
155 3 3 3 3 3 2 3 20 3 3 3 3 12 3 4 4 4 4 19 4 4 4 4 4 20 4 4 4 12 4 3 3 3 13 96
156 2 3 3 3 2 3 3 19 2 2 3 3 10 2 2 3 3 2 12 2 3 3 2 2 12 3 3 2 8 2 3 3 2 10 71
157 3 3 3 2 2 2 3 18 3 3 3 2 11 2 3 3 3 3 14 3 2 2 2 3 12 3 3 3 9 3 3 3 3 12 76
158 1 2 2 2 2 2 2 13 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10 2 2 2 6 2 2 2 2 8 55
159 3 3 3 3 3 2 2 19 3 3 3 3 12 2 2 3 3 3 13 3 2 2 2 3 12 3 2 3 8 3 3 3 3 12 76
160 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 12 3 3 3 4 3 16 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 3 3 3 3 12 85
161 3 3 3 3 3 3 3 21 3 2 2 2 9 3 3 3 3 3 15 3 3 3 2 3 14 3 3 2 8 3 3 3 3 12 79
162 3 3 3 3 3 2 2 19 2 3 2 3 10 3 3 3 3 3 15 3 3 2 3 2 13 2 3 3 8 2 3 3 3 11 76
163 3 3 3 3 2 2 3 19 3 3 3 2 11 2 2 3 3 3 13 3 3 3 3 3 15 2 2 3 7 3 3 3 3 12 77
164 2 3 3 3 3 2 2 18 2 3 3 3 11 2 3 3 2 2 12 3 3 3 3 2 14 2 3 3 8 2 2 3 3 10 73
165 3 3 3 3 3 4 4 23 3 3 3 3 12 3 4 3 4 4 18 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 3 3 3 3 12 89
166 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 3 3 3 3 12 84
167 2 2 3 2 3 3 2 17 3 3 2 3 11 3 2 3 2 3 13 2 3 3 2 3 13 3 2 3 8 3 3 2 2 10 72
168 3 3 3 3 3 3 4 22 4 3 3 3 13 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 3 3 3 3 12 86
169 1 2 1 2 1 1 1 9 2 2 1 2 7 1 1 1 1 2 6 2 2 2 2 2 10 2 2 1 5 1 1 1 1 4 41
170 3 3 3 4 2 3 3 21 4 4 4 3 15 3 4 4 4 2 17 3 3 3 3 2 14 2 3 2 7 3 3 3 2 11 85
171 3 3 3 4 4 4 3 24 3 3 4 3 13 4 3 3 4 4 18 4 4 3 4 3 18 4 3 4 11 3 4 3 4 14 98
172 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 4 3 13 3 3 3 3 3 15 4 3 4 3 3 17 3 3 4 10 3 3 4 3 13 89
173 2 2 2 3 2 2 2 15 2 2 3 1 8 3 2 2 2 2 11 2 3 3 3 3 14 2 3 2 7 2 4 3 2 11 66
174 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 12 3 3 3 3 4 16 3 4 3 3 3 16 3 3 3 9 3 3 3 3 12 86
175 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 12 3 5 5 4 4 21 4 4 4 4 4 20 4 4 4 12 4 4 4 4 16 102
176 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 4 4 4 12 3 4 4 11 3 3 4 10 97
177 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 3 4 3 3 3 16 3 3 3 9 3 3 3 4 13 102
178 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 12 3 3 4 4 4 18 4 4 4 4 4 20 3 3 3 9 3 4 4 4 15 102
179 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 4 4 8 4 4 4 12 100
180 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 4 4 4 12 4 4 4 12 104
181 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 4 4 4 12 4 4 4 4 16 108
182 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 12 3 3 3 3 12 108
183 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 4 4 4 12 4 4 4 4 16 104
184 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 5 5 5 15 5 5 5 5 20 140
185 5 5 5 5 4 4 4 32 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 5 5 5 15 5 5 5 5 20 137
186 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 5 5 5 15 5 5 5 5 20 140
187 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 12 4 4 4 4 16 112
188 3 4 4 3 3 3 3 23 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 3 3 3 3 12 86
189 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 3 3 3 3 12 84
190 2 3 2 3 2 2 3 17 3 3 3 2 11 3 3 3 3 2 14 3 2 3 3 3 14 3 3 3 9 3 3 3 3 12 77
191 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 3 3 3 3 12 84
192 4 4 3 4 4 3 3 25 4 4 3 3 14 4 4 3 3 4 18 4 3 3 4 4 18 3 3 4 10 4 3 3 4 14 99
193 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 3 3 3 3 12 84
194 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 3 3 3 3 12 84
195 4 4 3 3 4 3 4 25 3 3 4 3 13 3 3 4 3 3 16 4 4 3 4 4 19 3 4 3 10 4 4 4 3 15 98
196 3 3 3 3 4 4 4 24 4 4 4 4 16 4 4 4 3 3 18 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 3 3 3 3 12 94
197 3 3 3 3 3 3 3 21 4 3 3 3 13 4 4 3 4 3 18 3 3 4 4 3 17 3 3 3 9 4 4 4 4 16 94
198 2 2 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 1 1 1 1 4 30
199 1 2 2 2 1 1 1 10 1 1 2 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 2 3 2 7 2 2 2 2 8 40
200 2 2 3 2 2 2 2 15 3 2 3 3 11 4 2 3 2 2 13 4 3 2 2 4 15 3 3 2 8 2 4 2 3 11 73
201 4 4 5 5 4 5 5 32 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 5 5 5 15 5 5 5 5 20 137
202 3 3 3 3 3 3 4 22 4 4 3 3 14 3 4 3 3 3 16 4 4 3 3 3 17 3 3 3 9 3 3 3 3 12 90
203 2 2 2 2 3 3 2 16 2 2 2 3 9 3 2 2 2 2 11 2 2 2 3 3 12 3 3 3 9 3 3 3 3 12 69
204 3 3 4 4 4 4 4 26 4 4 4 4 16 4 4 3 3 3 17 3 4 5 4 4 20 4 4 4 12 4 4 4 4 16 107
205 2 2 3 3 2 2 2 16 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 3 3 3 3 12 79
206 4 5 4 5 3 4 4 29 4 4 3 5 16 5 4 4 4 4 21 4 4 4 3 4 19 4 3 5 12 4 4 4 4 16 113
207 3 3 3 3 4 4 4 24 4 4 3 3 14 3 3 3 4 4 17 4 4 4 4 4 20 4 4 3 11 3 3 3 3 12 98
208 4 3 5 4 4 4 4 28 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 12 4 4 4 4 16 112
209 2 2 2 3 3 3 3 18 3 3 3 3 12 4 4 4 4 4 20 4 3 4 4 4 19 4 4 4 12 3 3 3 3 12 93











211 4 3 4 4 2 5 5 27 4 3 5 4 16 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 4 3 5 12 5 4 3 3 15 120
212 3 3 4 2 3 3 3 21 3 2 3 3 11 3 3 3 3 3 15 3 3 3 2 11 3 3 4 10 3 3 3 3 12 80
213 4 4 4 5 4 4 4 29 5 5 5 5 20 5 5 4 5 5 24 5 5 5 5 5 25 5 5 5 15 5 5 5 5 20 133
214 2 2 2 3 2 3 3 17 2 3 3 2 10 2 2 2 2 2 10 2 2 3 2 2 11 2 2 2 6 2 2 2 2 8 62
215 4 5 4 5 4 5 4 31 4 4 4 4 16 5 5 5 4 4 23 5 4 5 5 4 23 4 5 5 14 4 4 4 4 16 123
216 2 3 2 3 2 2 2 16 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10 2 2 2 6 2 2 2 2 8 58
217 2 3 3 2 3 2 2 17 3 3 3 2 11 2 2 2 2 3 11 3 3 3 3 2 14 3 3 2 8 3 3 2 2 10 71
218 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 5 5 5 15 5 5 5 5 20 140
219 2 1 2 2 1 2 2 12 2 3 3 3 11 2 2 2 2 2 10 2 3 2 3 2 12 2 2 3 7 3 2 2 2 9 61
220 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 15 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 12 4 4 4 3 15 110
221 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 3 3 3 3 12 84
222 3 3 3 4 3 3 3 22 3 3 3 3 12 4 3 3 3 3 16 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 3 3 3 3 12 86
223 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10 2 2 2 6 2 2 2 2 8 56
224 3 3 4 3 3 4 3 23 4 3 3 3 13 3 4 4 4 3 18 3 4 4 4 3 18 3 3 4 10 4 4 3 3 14 96
225 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 3 3 3 3 12 84
226 3 3 3 4 3 3 3 22 3 3 3 3 12 3 3 3 4 3 16 4 4 3 3 3 17 4 4 4 12 4 3 4 3 14 93
227 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 3 3 3 3 12 84
228 3 4 3 3 3 3 3 22 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 3 3 3 3 12 85
229 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10 2 2 2 6 2 2 2 2 8 56
230 2 2 2 2 2 3 2 15 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10 2 2 2 6 2 2 2 2 8 57
231 3 3 3 3 3 2 2 19 2 3 3 3 11 3 3 3 3 2 14 2 2 2 3 3 12 3 3 3 9 3 3 3 3 12 77
232 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 3 3 3 3 12 84
233 3 2 2 3 2 3 3 18 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 15 2 2 2 2 2 10 3 2 2 7 3 3 2 2 10 72
234 3 3 3 3 3 3 3 21 4 4 4 4 16 3 3 4 4 4 18 3 4 4 4 4 19 4 3 3 10 3 3 4 4 14 98
235 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 12 3 3 3 3 4 16 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 3 3 3 3 12 85
236 3 3 3 4 3 4 4 24 3 3 3 3 12 4 4 4 4 3 19 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 3 3 3 3 12 91
237 3 3 3 3 3 4 4 23 4 4 4 4 16 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 4 4 4 4 16 94
238 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 3 3 3 3 12 84
239 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 12 3 2 2 3 2 12 3 3 2 2 2 12 3 3 2 8 3 3 3 2 11 76
240 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 3 3 3 3 12 84
241 3 3 3 3 3 3 3 21 4 4 4 4 16 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 4 4 3 11 3 3 3 4 13 91
242 3 3 3 4 3 3 3 22 3 3 3 2 11 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 3 3 3 3 12 84
243 3 3 3 4 3 4 4 24 3 3 3 3 12 4 4 4 4 4 20 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 3 3 3 3 12 92
244 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 12 3 3 3 4 3 16 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 3 3 3 3 12 85
245 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10 2 2 2 6 2 2 2 2 8 56
246 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 12 4 3 3 3 3 16 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 3 3 3 3 12 85
247 3 3 3 3 3 4 4 23 3 3 3 3 12 4 4 3 3 3 17 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 3 3 3 3 12 88
248 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 3 3 3 3 12 84
249 2 2 2 3 2 3 3 17 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 3 3 3 3 12 80
250 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 3 3 3 3 12 84
251 3 3 3 4 3 4 4 24 3 3 3 3 12 4 4 4 4 4 20 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 3 3 3 3 12 92
252 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 15 4 3 3 3 3 16 3 4 3 10 3 3 3 3 12 86
253 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 3 3 3 3 12 84
254 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 12 3 4 4 4 4 19 3 3 3 3 3 15 3 4 3 10 3 4 3 3 13 90
255 3 3 3 4 3 3 3 22 4 3 3 3 13 4 4 3 3 3 17 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 3 3 3 3 12 88
256 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 12 3 3 4 3 3 16 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 3 3 3 3 12 85
257 3 3 3 3 4 3 3 22 4 3 3 3 13 3 4 3 4 3 17 3 4 3 3 3 16 3 4 4 11 3 3 3 3 12 91
258 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 1 1 1 1 4 28
259 2 2 2 3 3 3 2 17 2 3 3 3 11 2 2 2 3 3 12 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 2 2 2 2 8 72
260 3 3 3 3 3 3 4 22 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 4 10 4 3 3 3 13 87
261 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 15 3 3 3 4 3 16 3 3 3 9 4 4 3 3 14 87
262 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 12 3 4 4 4 4 19 3 3 3 4 4 17 3 4 3 10 3 3 3 3 12 91
263 4 3 3 3 3 3 3 22 4 4 3 3 14 3 4 4 3 3 17 3 3 4 4 4 18 3 4 4 11 4 3 3 3 13 95
264 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 2 3 11 3 3 3 3 4 16 4 3 4 4 3 18 3 3 3 9 3 3 3 3 12 87
265 1 1 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10 2 2 2 6 2 2 2 2 8 54
266 2 2 2 3 3 3 3 18 3 3 2 2 10 2 2 3 3 3 13 3 3 3 2 2 13 3 3 3 9 3 3 3 3 12 75
267 2 2 2 3 3 3 3 18 3 2 2 2 9 2 3 3 3 3 14 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 3 3 2 2 10 75
268 2 2 2 3 3 3 3 18 3 3 3 3 12 3 3 2 2 2 12 2 3 3 3 3 14 3 2 2 7 2 2 3 3 10 73
269 2 3 2 3 3 3 3 19 2 2 2 3 9 2 2 3 3 3 13 2 2 3 3 3 13 3 3 3 9 2 2 2 2 8 71
270 3 3 3 3 3 3 4 22 4 4 4 4 16 4 4 3 3 3 17 3 3 3 3 4 16 3 4 3 10 4 3 3 3 13 94
271 3 3 3 2 2 2 15 3 3 3 3 12 2 2 2 3 3 12 3 3 3 3 3 15 3 3 2 8 2 2 2 3 9 71
272 3 3 3 3 2 2 2 18 2 2 3 3 10 3 3 3 3 3 15 3 2 2 2 3 12 3 3 3 9 3 3 3 2 11 75
273 3 3 3 3 3 2 2 19 2 3 3 3 11 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 4 16 4 4 4 12 4 4 3 3 14 87
274 3 3 3 3 4 4 4 24 4 4 3 3 14 3 3 3 4 4 17 4 3 3 3 3 16 3 3 3 9 4 4 4 4 16 96
275 3 3 4 4 4 4 3 25 3 3 3 4 13 4 4 4 4 4 20 3 3 3 3 3 15 3 4 4 11 4 4 4 4 16 100
276 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 4 4 3 3 14 86
277 3 3 3 4 3 4 4 24 3 3 4 3 13 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 12 4 4 4 4 16 105
278 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 4 3 13 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 4 4 3 3 14 87
279 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 4 13 3 4 3 3 4 17 4 4 3 3 3 17 3 3 3 9 4 4 3 3 14 91
280 4 3 4 4 4 4 3 26 4 4 4 3 15 3 4 4 4 3 18 3 4 4 4 4 19 4 4 4 12 3 4 3 3 13 103
281 3 3 4 3 4 4 4 25 4 3 3 3 13 3 3 4 4 4 18 3 3 3 3 3 15 4 3 3 10 3 3 3 3 12 93
282 3 3 3 4 3 4 4 24 3 3 4 3 13 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 12 4 4 4 3 15 104
283 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 3 2 9 3 2 2 2 2 11 3 2 2 3 2 12 2 3 2 7 2 2 2 2 8 61
284 3 4 3 3 3 3 3 22 3 3 3 3 12 3 3 4 3 3 16 4 4 4 3 4 19 3 4 3 10 4 4 3 4 15 94
285 4 3 3 3 3 3 3 22 4 4 4 3 15 3 4 4 5 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 3 11 4 4 4 4 16 104
 


































































Anexo 6. Consentimiento informado 
Consentimiento Informado 
El presente estudio es conducido por la bachiller Sandra Soledad, Morán Regis 
estudiante del Programa Académico de Maestría en Docencia Universitaria de la 
Universidad César Vallejo. El cual tiene por objetivo determinar la relación entre el 
acompañamiento del guía académico y el nivel de satisfacción académica en los 
estudiantes de una universidad privada de Lima Norte 2021. Como tema de tesis 
para obtener el grado académico de Maestra en Docencia Universitaria. 
La participación en este estudio es estrictamente voluntaria y las 
respuestas serán confidenciales, por lo tanto, serán anónimas. Si usted decide 
participar, se le pedirá responder al cuestionario, lo que le tomará 
aproximadamente 15 minutos. Si en algún momento desea interrumpir el llenado 
del cuestionario, lo puede hacer, sin que ello le perjudique en ningún aspecto. 
Si en el transcurso presenta alguna duda sobre el cuestionario, puede 
realizar preguntas, y si alguna de ellas le parece incómodas tiene la total libertad 
de no responder o hacerlos saber a los investigadores. Se informa también que 
los participantes no recibirán información sobre los resultados en el cuestionario y 
estudio, sin embargo, también se hace del conocimiento que la información que 
se obtenga en la investigación será publicada en la tesis. 
De antemano le agradezco su participación. Por favor, si está de acuerdo, 
puede llenar el siguiente consentimiento. 
Acepto voluntariamente participar en esta investigación. Tengo pleno 
conocimiento del mismo y entiendo que puedo decidir no participar y que puedo 
retirarme del estudio si los acuerdos establecidos se incumplen. 
Acepto  No acepto 
En fe de lo establecido, firmo a continuación: 
Apellidos y Nombres 
DNI N.º _______________________ 
Anexo 8. Resultados estadísticos por cada interrogante 
Resultados obtenidos por cada interrogante del cuestionario de evaluación 
sobre el guía académico 
1. Consideras que estás recibiendo la información necesaria por parte de tu guía







Nunca 15 5,3 5,3 5,3 
Algunas veces 60 21,1 21,1 26,3 
Casi siempre 134 47,0 47,0 73,3 
Siempre 76 26,7 26,7 100,0 
Total 285 100,0 100,0 
2. Consideras que estás recibiendo la información necesaria con respecto al acceso de







Nunca 6 2,1 2,1 2,1 
Algunas veces 55 19,3 19,3 21,4 
Casi siempre 138 48,4 48,4 69,8 
Siempre 86 30,2 30,2 100,0 
Total 285 100,0 100,0 
 
 
3. Consideras que estás recibiendo la información necesaria con respecto al uso de la 
plataforma Blackboard 






Nunca 8 2,8 2,8 2,8 
Algunas veces 55 19,3 19,3 22,1 
Casi siempre 131 46,0 46,0 68,1 
Siempre 91 31,9 31,9 100,0 





4. Recibes orientación cuando solicitas información a tu guía académico con respecto a 
problema de horarios 






Nunca 13 4,6 4,6 4,6 
Algunas veces 47 16,5 16,5 21,1 
Casi siempre 139 48,8 48,8 69,8 
Siempre 86 30,2 30,2 100,0 
Total 285 100,0 100,0  
 
 
5. Recibes orientación cuando solicitas información a tu guía académico con respecto 
a problema de pagos de pensiones 






Nunca 14 4,9 4,9 4,9 
Algunas veces 56 19,6 19,6 24,6 
Casi siempre 124 43,5 43,5 68,1 
Siempre 91 31,9 31,9 100,0 




6. Recibes orientación cuando solicitas información a tu guía académico con respecto 
al acceso a tus calificaciones 






Nunca 8 2,8 2,8 2,8 
Algunas veces 42 14,7 14,7 17,5 
Casi siempre 140 49,1 49,1 66,7 
Siempre 95 33,3 33,3 100,0 










7. Tu guía académico te facilita los manuales de trámites virtual cuando lo solicitas 






Nunca 11 3,9 3,9 3,9 
Algunas veces 52 18,2 18,2 22,1 
Casi siempre 131 46,0 46,0 68,1 
Siempre 91 31,9 31,9 100,0 
Total 285 100,0 100,0  
 
 
8. Recibes por parte de tu guía académico los manuales de usuario de la universidad 






Nunca 13 4,6 4,6 4,6 
Algunas veces 54 18,9 18,9 23,5 
Casi siempre 118 41,4 41,4 64,9 
Siempre 100 35,1 35,1 100,0 





9. Recibes respuestas inmediatas a tus consultas académicas realizadas a tu guía 
académico 






Nunca 15 5,3 5,3 5,3 
Algunas veces 58 20,4 20,4 25,6 
Casi siempre 126 44,2 44,2 69,8 
Siempre 86 30,2 30,2 100,0 
Total 285 100,0 100,0  
 
10. Recibes respuesta oportuna de tu guía académico cuando se te presenta algún 
inconveniente 






Nunca 11 3,9 3,9 3,9 
Algunas veces 56 19,6 19,6 23,5 
Casi siempre 120 42,1 42,1 65,6 
Siempre 98 34,4 34,4 100,0 




















Nunca 6 2,1 2,1 2,1 
Algunas veces 52 18,2 18,2 20,4 
Casi siempre 115 40,4 40,4 60,7 
Siempre 112 39,3 39,3 100,0 
Total 285 100,0 100,0 







Nunca 20 7,0 7,0 7,0 
Algunas veces 73 25,6 25,6 32,6 
Casi siempre 124 43,5 43,5 76,1 
Siempre 68 23,9 23,9 100,0 
Total 285 100,0 100,0 







Nunca 6 2,1 2,1 2,1 
Algunas veces 53 18,6 18,6 20,7 
Casi siempre 123 43,2 43,2 63,9 
Siempre 103 36,1 36,1 100,0 
Total 285 100,0 100,0 







Nunca 9 3,2 3,2 3,2 
Algunas veces 47 16,5 16,5 19,6 
Casi siempre 124 43,5 43,5 63,2 
Siempre 105 36,8 36,8 100,0 
Total 285 100,0 100,0 
 
15. Tu guía académico se expresa con coherencia al momento de brindarte la 
información 






Nunca 10 3,5 3,5 3,5 
Algunas veces 44 15,4 15,4 18,9 
Casi siempre 126 44,2 44,2 63,2 
Siempre 105 36,8 36,8 100,0 
Total 285 100,0 100,0  
 
16. Tu guía académico facilita la creación de un entorno social positivo 






Nunca 15 5,3 5,3 5,3 
Algunas veces 59 20,7 20,7 26,0 
Casi siempre 113 39,6 39,6 65,6 
Siempre 98 34,4 34,4 100,0 
Total 285 100,0 100,0  
 
 
17. Fomenta el intercambio de ideas a través de un grupo de WhatsApp 






Nunca 23 8,1 8,1 8,1 
Algunas veces 63 22,1 22,1 30,2 
Casi siempre 125 43,9 43,9 74,0 
Siempre 74 26,0 26,0 100,0 
Total 285 100,0 100,0  
 
18. Organiza reuniones mediante plataformas virtuales (zoom, meet, Messenger) para 
escuchar sus requerimientos académicos y administrativos 






Nunca 27 9,5 9,5 9,5 
Algunas veces 68 23,9 23,9 33,3 
Casi siempre 129 45,3 45,3 78,6 
Siempre 61 21,4 21,4 100,0 
Total 285 100,0 100,0  
 
 
19. El guía académico demuestra una escucha activa 






Nunca 8 2,8 2,8 2,8 
Algunas veces 51 17,9 17,9 20,7 
Casi siempre 120 42,1 42,1 62,8 
Siempre 106 37,2 37,2 100,0 
Total 285 100,0 100,0  
 
20. El trato de tu guía académico se basa en el respeto, cortesía y amabilidad al 
responder sus consultas 






Nunca 12 4,2 4,2 4,2 
Algunas veces 32 11,2 11,2 15,4 
Casi siempre 111 38,9 38,9 54,4 
Siempre 130 45,6 45,6 100,0 
Total 285 100,0 100,0  
 
 
21. El guía académico promueve el uso de plataformas y chats entre sus estudiantes a 
cargo, para una mejor interacción. 






Nunca 16 5,6 5,6 5,6 
Algunas veces 50 17,5 17,5 23,2 
Casi siempre 125 43,9 43,9 67,0 
Siempre 94 33,0 33,0 100,0 
Total 285 100,0 100,0  
 
22. Tu guía académico mantiene una actitud proactiva en la interacción con sus 
estudiantes a cargo 






Nunca 14 4,9 4,9 4,9 
Algunas veces 48 16,8 16,8 21,8 
Casi siempre 132 46,3 46,3 68,1 
Siempre 91 31,9 31,9 100,0 














23. Tu guía académico te facilita la interacción con el Blackboard que necesitas para el 
desarrollo de tus actividades 






Nunca 13 4,6 4,6 4,6 
Algunas veces 59 20,7 20,7 25,3 
Casi siempre 127 44,6 44,6 69,8 
Siempre 86 30,2 30,2 100,0 
Total 285 100,0 100,0  
 
24. Tu guía académico utiliza estrategias para mantener la interactividad dentro de su 
grupo de alumnos a cargo 






Nunca 21 7,4 7,4 7,4 
Algunas veces 50 17,5 17,5 24,9 
Casi siempre 144 50,5 50,5 75,4 
Siempre 70 24,6 24,6 100,0 
Total 285 100,0 100,0  
 
 
25. Tu guía académico se muestra sensible frente a las dificultades como estudiante 






Nunca 11 3,9 3,9 3,9 
Algunas veces 56 19,6 19,6 23,5 
Casi siempre 140 49,1 49,1 72,6 
Siempre 78 27,4 27,4 100,0 
Total 285 100,0 100,0  
 
26. Tu guía académico muestra interés por escucharte y comprenderte cuando necesitas 
su apoyo 






Nunca 10 3,5 3,5 3,5 
Algunas veces 54 18,9 18,9 22,5 
Casi siempre 114 40,0 40,0 62,5 
Siempre 107 37,5 37,5 100,0 
Total 285 100,0 100,0  
 
 
27. Tu guía académico te brinda la confianza necesaria para realizar tus consultas o 
dudas 






Nunca 13 4,6 4,6 4,6 
Algunas veces 57 20,0 20,0 24,6 
Casi siempre 103 36,1 36,1 60,7 
Siempre 112 39,3 39,3 100,0 
Total 285 100,0 100,0  
 
28. Tu guía académico tiene disponibilidad en sus horarios para atenderte 






Nunca 11 3,9 3,9 3,9 
Algunas veces 53 18,6 18,6 22,5 
Casi siempre 125 43,9 43,9 66,3 
Siempre 96 33,7 33,7 100,0 
Total 285 100,0 100,0  
 
 
29. Cuando no logras entender la información que te brinda el guía académico, éste 
demuestra empatía 






Nunca 10 3,5 3,5 3,5 
Algunas veces 55 19,3 19,3 22,8 
Casi siempre 116 40,7 40,7 63,5 
Siempre 104 36,5 36,5 100,0 
Total 285 100,0 100,0  
 
30. Tu guía académico es tolerante frente a la diversidad de opiniones, ideas y 
sugerencias 






Nunca 13 4,6 4,6 4,6 
Algunas veces 44 15,4 15,4 20,0 
Casi siempre 117 41,1 41,1 61,1 
Siempre 111 38,9 38,9 100,0 
Total 285 100,0 100,0  
 
 
Resultados obtenidos por cada interrogante del cuestionario de evaluación 
sobre el nivel de satisfacción académica 
1. Que tan satisfecho te encuentras con la orientación respecto a la carga de 
documentos al sistema. 






Totalmente insatisfecho 12 4,2 4,2 4,2 
Poco Satisfecho 61 21,4 21,6 25,8 
Satisfecho 122 42,8 43,1 68,9 
Bastante satisfecho 64 22,5 22,6 91,5 
Muy satisfecho 24 8,4 8,5 100,0 
Total 283 99,3 100,0  
Perdidos Sistema 2 ,7   
Total 285 100,0   
 
2. Que tan satisfecho te encuentras con la orientación respecto a la reserva de matrícula 






Totalmente insatisfecho 9 3,2 3,2 3,2 
Poco Satisfecho 58 20,4 20,4 23,6 
Satisfecho 138 48,4 48,6 72,2 
Bastante satisfecho 57 20,0 20,1 92,3 
Muy satisfecho 22 7,7 7,7 100,0 
Total 284 99,6 100,0  
Perdidos Sistema 1 ,4   






3. Que tan satisfecho te encuentras con la orientación respecto a los pagos de pensión. 






Totalmente insatisfecho 7 2,5 2,5 2,5 
Poco Satisfecho 48 16,8 17,0 19,5 
Satisfecho 133 46,7 47,2 66,7 
Bastante satisfecho 60 21,1 21,3 87,9 
Muy satisfecho 34 11,9 12,1 100,0 
Total 282 98,9 100,0  
Perdidos Sistema 3 1,1   





4. Que tan satisfecho te encuentras con respecto a la atención y escucha de tu guía académico. 






Totalmente insatisfecho 8 2,8 2,8 2,8 
Poco Satisfecho 40 14,0 14,1 17,0 
Satisfecho 125 43,9 44,2 61,1 
Bastante satisfecho 74 26,0 26,1 87,3 
Muy satisfecho 36 12,6 12,7 100,0 
Total 283 99,3 100,0  
Perdidos Sistema 2 ,7   




5. Que tan satisfecho te encuentras con respecto a la comunicación de los cambios que se 
realicen en los procesos administrativos 






Totalmente insatisfecho 11 3,9 3,9 3,9 
Poco Satisfecho 49 17,2 17,4 21,3 
Satisfecho 124 43,5 44,0 65,2 
Bastante satisfecho 75 26,3 26,6 91,8 
Muy satisfecho 23 8,1 8,2 100,0 
Total 282 98,9 100,0  
Perdidos Sistema 3 1,1   










6. Que tan satisfecho te encuentras con respecto a la respuesta inmediata por parte de tu guía 
académico. 






Totalmente insatisfecho 13 4,6 4,6 4,6 
Poco Satisfecho 52 18,2 18,4 23,0 
Satisfecho 112 39,3 39,6 62,5 
Bastante satisfecho 67 23,5 23,7 86,2 
Muy satisfecho 39 13,7 13,8 100,0 
Total 283 99,3 100,0  
Perdidos Sistema 2 ,7   




7. Que tan satisfecho te encuentras con respecto a la predisposición por parte de tu guía 
académico 






Totalmente insatisfecho 9 3,2 3,2 3,2 
Poco Satisfecho 55 19,3 19,4 22,6 
Satisfecho 108 37,9 38,2 60,8 
Bastante satisfecho 75 26,3 26,5 87,3 
Muy satisfecho 36 12,6 12,7 100,0 
Total 283 99,3 100,0  
Perdidos Sistema 2 ,7   
Total 285 100,0   
 
8. Que tan satisfecho te encuentras con respecto a la metodología que utiliza tu guía académico 
para brindarte la orientación. 






Totalmente insatisfecho 9 3,2 3,2 3,2 
Poco Satisfecho 45 15,8 15,8 18,9 
Satisfecho 122 42,8 42,8 61,8 
Bastante satisfecho 76 26,7 26,7 88,4 
Muy satisfecho 33 11,6 11,6 100,0 
Total 285 100,0 100,0  
 
 
9. Que tan satisfecho te encuentras con respecto a las técnicas que utiliza tu guía académico 
para tu orientación. 






Totalmente insatisfecho 11 3,9 3,9 3,9 
Poco Satisfecho 41 14,4 14,4 18,3 
Satisfecho 131 46,0 46,1 64,4 
Bastante satisfecho 64 22,5 22,5 87,0 
Muy satisfecho 37 13,0 13,0 100,0 
Total 284 99,6 100,0  
Perdidos Sistema 1 ,4   
Total 285 100,0   
 
10. Que tan satisfecho te encuentras con respecto a los aplicativos y otros medios de 
comunicación que utiliza tu guía académico, para comunicarse contigo. 






Totalmente insatisfecho 8 2,8 2,8 2,8 
Poco Satisfecho 41 14,4 14,5 17,3 
Satisfecho 133 46,7 47,0 64,3 
Bastante satisfecho 61 21,4 21,6 85,9 
Muy satisfecho 40 14,0 14,1 100,0 
Total 283 99,3 100,0  
Perdidos Sistema 2 ,7   
Total 285 100,0   
 
 
11. Que tan satisfecho te encuentras con respecto al uso del correo electrónico que utiliza tu 
guía académico para comunicarse 






Totalmente insatisfecho 10 3,5 3,5 3,5 
Poco Satisfecho 41 14,4 14,4 18,0 
Satisfecho 139 48,8 48,9 66,9 
Bastante satisfecho 63 22,1 22,2 89,1 
Muy satisfecho 31 10,9 10,9 100,0 
Total 284 99,6 100,0  
Perdidos Sistema 1 ,4   




12. Que tan satisfecho te encuentras con respecto a la actitud que brinda tu guía académico. 






Totalmente insatisfecho 10 3,5 3,5 3,5 
Poco Satisfecho 40 14,0 14,1 17,6 
Satisfecho 120 42,1 42,3 59,9 
Bastante satisfecho 71 24,9 25,0 84,9 
Muy satisfecho 43 15,1 15,1 100,0 
Total 284 99,6 100,0  
Perdidos Sistema 1 ,4   
Total 285 100,0   
 
 
13. Que tan satisfecho te encuentras con respecto a la amabilidad por parte de tu guía académico 
en la atención a tus consultas. 






Totalmente insatisfecho 9 3,2 3,2 3,2 
Poco Satisfecho 46 16,1 16,2 19,4 
Satisfecho 108 37,9 38,0 57,4 
Bastante satisfecho 71 24,9 25,0 82,4 
Muy satisfecho 50 17,5 17,6 100,0 
Total 284 99,6 100,0  
Perdidos Sistema 1 ,4   
Total 285 100,0   




14. Que tan satisfecho te encuentras con respecto a la capacidad de tolerancia por parte de tu 
guía académico. 






Totalmente insatisfecho 8 2,8 2,8 2,8 
Poco Satisfecho 39 13,7 13,7 16,5 
Satisfecho 111 38,9 39,1 55,6 
Bastante satisfecho 78 27,4 27,5 83,1 
Muy satisfecho 48 16,8 16,9 100,0 
Total 284 99,6 100,0  
Perdidos Sistema 1 ,4   




15. Que tan satisfecho te encuentras con respecto a la capacidad de entendimiento que muestra 
tu guía académico frente a tus consultas 






Totalmente insatisfecho 8 2,8 2,8 2,8 
Poco Satisfecho 40 14,0 14,1 17,0 
Satisfecho 111 38,9 39,2 56,2 
Bastante satisfecho 80 28,1 28,3 84,5 
Muy satisfecho 44 15,4 15,5 100,0 
Total 283 99,3 100,0  
Perdidos Sistema 2 ,7   
Total 285 100,0   
 
16. Que tan satisfecho te encuentras con la muestra de respeto por tus ideas y opiniones 






Totalmente insatisfecho 9 3,2 3,2 3,2 
Poco Satisfecho 41 14,4 14,4 17,5 
Satisfecho 108 37,9 37,9 55,4 
Bastante satisfecho 83 29,1 29,1 84,6 
Muy satisfecho 44 15,4 15,4 100,0 
Total 285 100,0 100,0  
 
 
17. Que tan satisfecho te encuentras con respecto a la orientación que te brinda tu guía académico 
en cuanto a la información de las actividades integradoras que brinda la universidad. 






Totalmente insatisfecho 8 2,8 2,8 2,8 
Poco Satisfecho 41 14,4 14,4 17,3 
Satisfecho 125 43,9 44,0 61,3 
Bastante satisfecho 63 22,1 22,2 83,5 
Muy satisfecho 47 16,5 16,5 100,0 
Total 284 99,6 100,0  
Perdidos Sistema 1 ,4   




18. Que tan satisfecho te encuentras con respecto a la orientación que te brinda tu guía académico 
en cuanto a la información de talleres y capacitaciones gratuitas. 






Totalmente insatisfecho 12 4,2 4,2 4,2 
Poco Satisfecho 39 13,7 13,8 18,0 
Satisfecho 122 42,8 43,1 61,1 
Bastante satisfecho 69 24,2 24,4 85,5 
Muy satisfecho 41 14,4 14,5 100,0 
Total 283 99,3 100,0  
Perdidos Sistema 2 ,7   
Total 285 285 100,0  
 
19. Que tan satisfecho te encuentras con respecto a la orientación que te brinda tu guía académico 
en cuanto a la información del servicio psicológico que brinda la universidad. 






Totalmente insatisfecho 10 3,5 3,5 3,5 
Poco Satisfecho 43 15,1 15,2 18,7 
Satisfecho 119 41,8 42,0 60,8 
Bastante satisfecho 68 23,9 24,0 84,8 
Muy satisfecho 43 15,1 15,2 100,0 
Total 283 99,3 100,0  
Perdidos Sistema 2 ,7   
Total 285 100,0   
 
 
20. Que tan satisfecho te encuentras con respecto a la orientación que te brinda tu guía académico 
en cuanto a la información de la biblioteca virtual que brinda la universidad. 






Totalmente insatisfecho 9 3,2 3,2 3,2 
Poco Satisfecho 45 15,8 15,8 18,9 
Satisfecho 125 43,9 43,9 62,8 
Bastante satisfecho 69 24,2 24,2 87,0 
Muy satisfecho 37 13,0 13,0 100,0 





21. Que tan satisfecho te encuentras con respecto a la orientación que te brinda tu guía académico 
en cuanto a la información del programa de bienestar social que brinda la universidad. 






Totalmente insatisfecho 10 3,5 3,5 3,5 
Poco Satisfecho 44 15,4 15,5 19,1 
Satisfecho 126 44,2 44,5 63,6 
Bastante satisfecho 68 23,9 24,0 87,6 
Muy satisfecho 35 12,3 12,4 100,0 
Total 283 99,3 100,0  
Perdidos Sistema 2 ,7   
Total  285 100,0   
 
22. Que tan satisfecho te encuentras con respecto a la orientación que te brinda tu guía académico 
en cuanto a la información de los cursos extracurriculares de inglés y computación 






Totalmente insatisfecho 10 3,5 3,5 3,5 
Poco Satisfecho 39 13,7 13,8 17,3 
Satisfecho 133 46,7 47,0 64,3 
Bastante satisfecho 68 23,9 24,0 88,3 
Muy satisfecho 33 11,6 11,7 100,0 
Total 283 99,3 100,0  
Perdidos Sistema 2 ,7   
Total  285 100,0   
 
 
23. Que tan satisfecho te encuentras con respecto a la orientación que te brinda tu guía académico 
en cuanto a la información de los programas académicos 






Totalmente insatisfecho 9 3,2 3,2 3,2 
Poco Satisfecho 44 15,4 15,5 18,7 
Satisfecho 125 43,9 44,2 62,9 
Bastante satisfecho 64 22,5 22,6 85,5 
Muy satisfecho 41 14,4 14,5 100,0 
Total 283 99,3 100,0  
Perdidos Sistema 2 ,7   
Total  285 100,0   
 
24. Que tan satisfecho te encuentras con respecto a la orientación que te brinda tu guía académico 
en cuanto a la información sobre la bolsa de trabajo que brinda la universidad 






Totalmente insatisfecho 11 3,9 3,9 3,9 
Poco Satisfecho 46 16,1 16,2 20,1 
Satisfecho 122 42,8 43,0 63,0 
Bastante satisfecho 67 23,5 23,6 86,6 
Muy satisfecho 38 13,3 13,4 100,0 
Total 284 99,6 100,0  
Perdidos Sistema 1 ,4   
Total  285 100,0   
 
 
25. Que tan satisfecho te encuentras con respecto a la orientación que te brinda tu guía académico 
en cuanto al manejo de la plataforma trilce. 






Totalmente insatisfecho 10 3,5 3,5 3,5 
Poco Satisfecho 40 14,0 14,1 17,7 
Satisfecho 121 42,5 42,8 60,4 
Bastante satisfecho 73 25,6 25,8 86,2 
Muy satisfecho 39 13,7 13,8 100,0 
Total 283 99,3 100,0  
Perdidos Sistema 2 ,7   
Total  285 100,0   
 
26. Que tan satisfecho te encuentras con respecto a la orientación que te brinda tu guía académico 
en cuanto al manejo de la plataforma Blackboard. 






Totalmente insatisfecho 8 2,8 2,8 2,8 
Poco Satisfecho 35 12,3 12,4 15,2 
Satisfecho 132 46,3 46,6 61,8 
Bastante satisfecho 67 23,5 23,7 85,5 
Muy satisfecho 41 14,4 14,5 100,0 
Total 283 99,3 100,0  
Perdidos Sistema 2 ,7   
Total  285 100,0   
 
 
27. Que tan satisfecho te encuentras con respecto a la ayuda que le brinda su guía académico para 
el desarrollo de sus habilidades y dominio de las plataformas 






Totalmente insatisfecho 10 3,5 3,5 3,5 
Poco Satisfecho 41 14,4 14,5 18,0 
Satisfecho 132 46,3 46,6 64,7 
Bastante satisfecho 60 21,1 21,2 85,9 
Muy satisfecho 40 14,0 14,1 100,0 
Total 283 99,3 100,0  
Perdidos Sistema 2 ,7   
Total  285 100,0   
 
28. Que tan satisfecho te encuentras con respecto a la ayuda que le brinda su guía académico para 
el desarrollo de sus habilidades y dominio de los procesos administrativos y académicos. 






Totalmente insatisfecho 8 2,8 2,8 2,8 
Poco Satisfecho 47 16,5 16,5 19,4 
Satisfecho 132 46,3 46,5 65,8 
Bastante satisfecho 58 20,4 20,4 86,3 
Muy satisfecho 39 13,7 13,7 100,0 
Total 284 99,6 100,0  
Perdidos Sistema 1 ,4   
Total  285 100,0   
 
